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 ﺺﺨﻠﻣ  
 ﻚﻟذ ،ﺪﺷر ﻦﺑا ﺪﻨﻋ ﺐﻄﻟا ﻢﻠﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻨﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﺎﻳﺮﻈﻨﻟا ىﺪﺣإ دﺎﻀﺘﻟا ﺔﻳﺮﻈﻧ ﻞﻜﺸﺗ ﻪﺘﻳﺎﻏ نأ در ﻲه
 ﻰﻟإ ﻢﺴﺠﻟﺎﺑ ةدﻮﻌﻟا يأ ،ﺔﻴﺟاﺰﻤﻟاو ﺔﻴﻔﻴﻜﻟاو ﺔﻳﺮﺼﻨﻌﻟا تادﺎﻀﺘﻤﻟا ﻦﻴﺑ نزاﻮﺘﻟا لﺪﺘﻌﻤﻟا ﻪﺟاﺰﻡ.   ﻢﺴﻘﻟا نﺎآ اذإو
 ﻰﻠﻋ مﻮﻘﺗ ،ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻢﺴﻘﻟا ﻮهو ،ﺔﺤﺼﻟا ﺔﻋﺎﻨﺹ نﺈﻓ ،ﻪﻴﺒﺸﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻢﺘﻳ ،ﺔﺤﺼﻟا ﻆﻔﺣ ﻮه يﺬﻟا ،ﺐﻄﻟا ﻦﻡ لوﻷا
 دﺎﻀﺘﻟا أﺪﺒﻡ . رﺎﺒﺘﻋا نإ ةاواﺪﻤﻟا داﺪﺽﻷﺎﺑ َﺮﻌﻟﺎﺑ ﻻ تاﺬﻟﺎﺑ ةاواﺪﻡ ض، ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ةرﺪﻘﺑ فاﺮﺘﻋﻼﻟ ﻞﺧﺪﻡ ﻮه  ﻢﻬﻓ
 ﺮﻴﺙﺄﺘﻟاو ﺔﻌﻴﺒﻄﻟاﻴﻓﺎﻬ.  
 ﺢﺕﺎﻔﻣ تﺎﻤﻠآ:ضﺮﻤﻟا .تﺎﻴﻔﻴﻜﻟا .ﺔﺴﻤﺨﻟا ﺔﺟﺰﻡﻷا. 
RESUMEN 
La teoría de la contrariedad ha sido una de las teorías esenciales en la medicina de 
Averroes. El objetivo de la medicina es la recuperación del equilibrio entre los contrarios 
elementales y humores, es decir, devolver al cuerpo su “temperamento moderado”. Si la 
primera parte de la medicina, que es la preservación de la salud, utiliza el semejante, la 
segunda, que es la producción de la salud, se basa sobre el principio de la contrariedad. 
Cuando Ibn Rushd considera que la curación depende de los contrarios como método 
esencial y no accidental, reconoce la habilidad del hombre para comprender e influir en la 
naturaleza. 
PALABRAS CLAVE: Salud. Humores. Cinco temperamentos. 
ABSTRACT 
The theory of contrariety has been one of the essential medical theories that constitute the 
medicine of Ibn Rushd. Medicine aims to recuperate the balance between fundamental 
contraries and humors, that is, to return the human body its “moderate temperament”. If the 
first part of medicine, the preservation of health, employs the principle of  similarity, the 
second part, the making of health, is based on the principle of contrariety. Ibn Rushd 
considers the contrariety procedure as an essential – not accidental -  method, and in doing 
so he recognizes man´s ability to understand and influence  nature. 
KEY WORDS: Health. Mixtures. Fifth temperaments. 
ﻬﻓﺮس. ﺔﻡﺪﻘﻡ   : ؛ ﻲﻌﻴﺒﻄﻟاو ﻲﺟﻮﻟﻮﻄﻧوﻷا ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻀﺘﻟا أﺪﺒﻡ ﺔﻴﻤهأ1  ( ىﻮﺘﺴﻤﻟا ﻰﻠﻋ دﺎﻀﺘﻟا رﻮﻀﺣ
 ؛ يﺮﺸﺒﻟا ﻢﺴﺠﻟا ىﻮﺘﺴﻡو دﺎﻀﺘﻟا ،ﻲﺒﻄﻟا2( ؛ ﺐﻄﻟا ﻲﻓ تﺎﺴﻘﻄﺳﻷا رودو ﺔﻌﻴﺒﻃ ﻦﻋ  3 ( أﺪﺒﻡ لﺎﻤﻌﺘﺳا طوﺮﺷ
 ؛ ﺐﻄﻟا ﻲﻓ دﺎﻀﺘﻟا4 ( ؛ ﻲﺟاﺰﻤﻟا لاﺪﺘﻋﻻاو يﺪﻀﻟا لاﺪﺘﻋﻻا ﻦﻴﺑ ضﺮﻤﻟاو ﺔﺤﺼﻟا5 ( ﺎﻬﺘﻋﺎﻨﺹو ﺔﺤﺼﻟا ﻆﻔﺣ
 دﺎﻀﺘﻤﻟاو ﻞﺙﺎﻤﻤﻟا ﻦﻴﺑ :ا .ب ،ءاﺬﻐﻟا .ج ،ءاوﺪﻟا .ﺔﻤﺗﺎﺧ ؛ جﻼﻌﻟا تﺎﻴﻨﻘﺗ.  
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 ﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﻲاﻷوﻧﻄﻮﻟﻮﺟﺘﻮى  ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴأهﻤﻴﺔ: ﻣﻘﺪﻣﺔ 
،  ﻋﻠѧﻰ آѧﻞ ﻡﺴѧﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺟѧﻮد اﻟﻤﺨѧﺘﻠﻔﺔ هѧﺎمﺪور أوﻧﻄﻮﻟﻮﺟѧﻲ ﺑѧﺣﻈѧﻲ اﻟﺘﻀѧﺎد ﻋѧﻨﺪ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ ﻟﻘѧﺪ   
آﻞ ﻡﺎ هﻮ ﻡﻮﺟﻮد ﻡﺘﻀﺎد، وآﻞ ﻡﺎ هﻮ  »ﻘﻮل ﺑﺄن ﻳ ﻪﺟﻌﻠ اﻟѧﺬي اﻷﻡѧﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻴﺔ واﻟﻤﻌѧﺮﻓﻴﺔ واﻹﻧﺴѧﺎﻧﻴﺔ، 
، واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻷرﺑﻌﺔﻟﻌﻨﺎﺹѧﺮ ، واﻟﺘﻀѧﺎد ﺑѧﻴﻦ ا واﻷﺳѧﻔﻞ اﻟﺘﻀѧﺎد ﺑѧﻴﻦ اﻟﻔѧﻮق ﻟﻘѧﺪ آѧﺎن . « ﻡﺘﻀѧﺎد ﻡﻮﺟѧﻮد 
ﻓّﻌﺎًﻻ  اﻟﺘﻀﺎد ﺣﺎﺽﺮا وﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﻜﻮن، ﻳﺴﺘﻤﺮ. اﻷوﻟﻰ ﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﻳﻘﻒ وراء اﻧﺒﺜﺎق اﻟﻜﻮن ﻡﻨﺬ ، اﻷرﺑѧﻊ 
هѧﺬا اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﺣѧﻴﺚ ﻧﺠѧﺪﻩ ﻡﺆﺙѧﺮًا ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓѧﻲ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ آѧﻞ ﺣѧﺮآﺔ وﺣѧﻴﺎة أﻋѧﺮاض وﺣѧﻮادث وﻡﻮﺟѧﻮدات 
 اﻟѧﻨﻔﺲ اﻟﻨѧﺰوﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘѧﻞ ﻰ ﻡﺠѧﺎﻻت، ﻋﻠѧواﻹﻧﺴѧﺎﻧﻴﺔأﺟﻨﺎﺳѧﻪ وأﻓﻌﺎﻟѧﻪ ﻋﻠѧﻰ ﻡﻌﻈѧﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟѧﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻴﺔ 
  . ، وﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻡﺠﺎﻻت ﻡﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻨﻈﺮي
واﻟﻤﺘﻀѧﺎدات ﻟѧﻴﺲ أﻓﻌﺎﻻ أو ﻋﻼﻗﺎت ﻃﺎﺋﺸﺔ ﻻ ﺽﺎﺑﻂ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻧﻈﺎم ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻤﻠﺔ   
ﺎﻟﻨﻈѧﺮﻳﺔ ﻡѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﺴѧﻤﻴﺘﻪ ﺑﻡѧﻦ اﻟﻘﻮاﻧѧﻴﻦ واﻟﻀѧﻮاﺑﻂ اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼѧﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺳѧﺖ ﺧﺼѧﺎﺋﺺ ﺗﺸѧﻜﻞ 
ﻐﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ  ﺑﻴﻦ أﻡﺮﻳﻦ ﺑﻠ َإﻻ اﻟﺘﻀﺎد ﻻ ﻳﻜﻮن أن إذ ؛اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻬﺎ ﻃﺎﺑﻌ أول هﺬﻩ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ( 1). ﺪﻳﺔاﻟﻀ
ذﻟﻚ . ﻣﻮﺽﻮع واﺣﺪ  أو ﻧѧﻮع أو ﺟѧﻨﺲ إﻟѧﻰ  ﻳﻨﺘﻤѧﻲ اﻟﻤﺘﻀѧﺎدان أنوﻟﻬѧﺬا اﻟﺴѧﺒﺐ وﺟѧﺐ ( 2). اﻻﺧѧﺘﻼف 
 ﺘﻤﻴﺎن ﻡﻌﺎ إﻟﻰن ﻳﻨاﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا آﺎن اﻟﻤﺘﻀﺎد اﻻﺧﺘﻼف، اﻟﺘﻀѧﺎد، اﻟѧﺬي هﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ  نﻷ
ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ هﻮ اﻟﺬي ﻟﻤﺠﺎل واﺣﺪ هﺬا اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘﺮك و. ﺣѧﺪ ﻡѧﻦ اﻷﺷѧﻴﺎء أو اﻟﻈﻮاهѧﺮ ﺟѧﻨﺲ وا 
ﻓﻲ ﻡﻘﺎﺑﻞ  .ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﻴﺒﻮﺳﺔ واﻟﺘﻀﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة، وهѧﺬا هѧﻮ ﺣѧﺎل  ﻡﺘﻨﺎﻓﻴѧﻴﻦ ﻡﺘﻤﺎﻧﻌѧﻴﻦ، 
ﻟﻤﻐﺎﻳѧﺮة ﻻ اﻻﺧѧﺘﻼف اﻟѧﺬي ذﻟѧﻚ، إن اﻻﻧѧﺘﻤﺎء إﻟѧﻰ ﺟﻨﺴѧﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔѧﻴﻦ ﻳﺠﻌѧﻞ اﻻﺧѧﺘﻼف أدﺧѧﻞ ﻓѧﻲ ﺑѧﺎب ا
ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮارة واﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ، ﻳѧﺘﺤﻮل إﻟѧﻰ ﺗﻀѧﺎد إذا وﺹѧﻞ إﻟѧﻰ أﻗﺼѧﺎﻩ، وهѧﺬا هѧﻮ ﺣѧﺎل اﻟﻤﻐﺎﻳѧﺮة 
 اﻟﺘﻀѧﺎد ﻡѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻳﺤѧﺘﺎجآﻤѧﺎ ( 3). ، ﻻ إﻟѧﻰ ﺟѧﻨﺲ واﺣѧﺪ ﺟﻨﺴѧﻴﻦ ﻡﺨﺘﻠﻔѧﻴﻦإﻟѧﻰن ﺎاﻟﻜﻴﻔﻴѧﺘهﺎﺗѧﺎن  ﺗﻨﺘﻤѧﻲ
ﻷن اﻟﻀﺪ ﻻ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺽﺪﻩ  ، ﻋﻠﻴﻪ ﺎن اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻳﺘﻨﺎوﺑﻳﺠﺮى ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﻴﻦ ﺽﺪﻳﻦ  وﺱﻂ أﺧѧﺮى إﻟﻰ 
. ﺎﻟﺤѧﺮارة ﻻ ﺗѧﺘﺤﻮل إﻟѧﻰ ﺑѧﺮودة، وإﻧﻤѧﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻮل هﻮ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة  ﻓ ؛
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻮل ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ، وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺘﺤﻮل هﻮ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﺠﺮﻳﺎن 
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ؛ ذﻟﻚ ، ﻻ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻡﺒﺪأ هﻮ ،ﻠﺘﻀﺎدﻟ ﺎراﺑﻌﻡﺒﺪأ  ﻤѧﺎ ﺳﺒﻖ ﻡ وﻧﺴﺘﺸѧﻒ ( 4). ﻓѧﻴﻪ 
ﻓﻲ ﻡﻮﺽﻮع واﺣﺪ وﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ وﻡﻦ  ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ، ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﻤﺎ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎدﻳﺔ، أن اﻟﻀﺪﻳﻦ 
وﻧﺴѧﺘﺨﻠﺺ ﻡѧﻦ ﻡѧﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ ﻡﺒﺪأ ( 5).  ﻋﻠѧﻴﻪ نﺟﻬѧﺔ واﺣѧﺪة، ﺑѧﻞ ﻳﺘﻌﺎﻗѧﺒﺎن ﻋﻠѧﻰ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﺤѧﻞ وﻳѧﺘﺪاوﻻ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺎل واﺣﺪة، ﺑﻞ هﻮ ﻓﻲ ﻡﺴﺘﻘﺮًا ﺎت اﻟﻤﺘﻀѧﺎدة ﻻ ﻳﺒﻘѧﻰ  اﻟѧﺘﻮازن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻜﻴﻔѧﻴ أن وهѧﻮ ﺧﺎﻡﺴѧﺎ، ﺽѧﺪﻳﺎ 
 ﻓﺎن ﻡﺒﺪأ ،ﺧﻴﺮاأو( 6).  اﻟﻜﻴﻔﻴﺘѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎدﺗﻴﻦ، ﺽﻌﻔﺖ اﻷﺧﺮى واﻟﻌﻜﺲ إﺣѧﺪى  ﻗѧﻮﻳﺖ ﻓѧﺈذا  داﺋѧﻢ، ﺕﻐﻴѧﺮ 
اﻟﺤѧﻴﺎة ﻓѧﻲ اﻟﺠﺴѧﻢ اﻟﺤѧﻲ، ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤѧﺮآﺔ و  ﻋѧﻼوة ﻋﻠѧﻰ دﻻﻟѧﺘﻪ ﻋﻠѧﻰ ،اﻟﺘﻐﻴѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮازن اﻟﻤﺘﻀѧﺎدﻳﻦ 
اﻟﻤѧﺰاج اﻟﺤѧﺎر اﻟѧﺮﻃﺐ، وهѧﻮ اﻟﻤﺰاج اﻟﻤﻌﺘﺪل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤѧﺜﻼ  ﻓ  ؛ ﻟﻀѧﺪﻳﺔ  ﻓѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ا اﻟѧﺰﻣﺎن ﺗѧﺪﺧﻞ ﻡѧﺒﺪأ 
 ﻓѧﻲ ﺹѧﺎﺣﺒﻪ ﻡѧﺰاج ﺑѧﺎرد ﻳѧﺎﺑﺲ آﻠﻤѧﺎ ﺗﻘѧﺪم إﻟѧﻰﻟﻺﻧﺴѧﺎن ﻓѧﻲ زﻡѧﻦ اﻟﻔѧﺘﻮة واﻟﺸѧﺒﺎب، ﻳѧﺘﺤﻮل ﺷѧﻴﺌﺎ ﻓﺸѧﻴﺌﺎ 
  .1ﻌﻤﺮاﻟ
 ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﻴﻦ واﻟﻤﻀﺎﻓﻴﻦ واﻟﻤﻠﻜﺔ واﻟﻌﺪم، آﻤﺎ ، ﻧﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻀﺎد ﻡﻦ ﻟﻮاﺣﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮد أنوﻳﻤﻜѧﻦ   
، وﻡﻦ هﺬﻩ ﻳﻨﺸﺄ ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻓﻤѧﻦ اﻟﻜﺜﺮة . اﻟﻜﺜѧﺮة /ﻩ ﻡﻨﺘﻤѧﻴًﺎ ﻟﻠﻮاﺣѧﻖ ﻡﻘѧﻮﻻت اﻟѧﻮاﺣﺪ  ﻧﻌﺘﺒѧﺮ أنﻳﻤﻜѧﻦ 
هﻜﺬا ﻳﻜﻮن .  ﺗﻀﺎد ﻓﺈﻟﻰ ﺗﻘﺎﺑѧﻞ إﻟѧﻰ  إﻟѧﻰ درﺟѧﺘﻪ اﻟﻘﺼѧﻮى ﻳѧﺘﺤﻮل اﻻﺧѧﺘﻼف اﻻﺧѧﺘﻼف، وﻋѧﻨﺪﻡﺎ ﻳﺼѧﻞ 
 أﻧﻨﺎذﻟﻚ .  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺮﺽﻲ واﻟﺘﺤﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪﻳﺄﺗﻴﻪاﻟﺘﻀѧﺎد ﺳѧﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟѧﻮد واﻟѧﻮاﺣﺪ ﻡﻌѧﺎ، ﻡﻦ هﻨﺎ 
                                                 
ﻡﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎدات ﻡﻦ ﻋﻠﻢ ﻡﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ "اﻧﻈﺮ دات اﻟﺸﺎﻡﻞ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮد، ﻟﻠﺘﻮﺳѧﻊ ﻓﻲ دور اﻟﻤﺘﻀﺎ    1
 ﻡﻘﺎل اﻟѧﺮﺟﻮع إﻟѧﻰ ؛ آﻤѧﺎ ﻳﻤﻜѧﻦ 651-811، ص 5991، ﺑﻴѧﺮوت ﺕﺤѧﻮﻻت ﻓѧﻲ ﺕѧﺎریﺦ اﻟﻮﺟѧﻮد واﻟﻌﻘѧﻞ  ، ﺽѧﻤﻦ آﺘﺎﺑѧﻨﺎ "رﺷѧﺪ 
اﻟﺒѧﺮهﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻄѧﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻄѧﺐ ﻓѧﻲ ﻡѧﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄѧﺮﻳﻘﺔ اﻟﻀѧﺪﻳﺔ، أو اﻟﻌѧﻮدة ﺑﺎﻟﻄѧﺐ إﻟѧﻰ اﻟﻄѧﺮﻳﻘﺔ »
  .1002،، اﻟﺮﺑﺎط، ﻡﻨﺸﻮرات آﻠﻴﺔ اﻵداباﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮب اﻹﺱﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺱﻴﻂ، ﺽﻤﻦ «رﺷﺪ
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 ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻴﻪ ﻡﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎﺑﻞ إن ادﺧѧﻞ ﻓѧﻲ ﺑѧﺎب اﻟﻌﺮض، وﻟﻜﻨﻨﺎ أﻟﻔﻴѧﻨﺎﻩ  ﻧﻈѧﺮﻧﺎ إﻟѧﻴﻪ ﻡѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﻮﺟѧﻮد إن
وﻡѧﻦ هѧﺬﻩ .  اﻻﺳѧﺘﺤﺎﻻت واﻟﺤѧﺮآﺎت واﻟﺘﻐﻴѧﺮاتأﻧѧﻮاعآﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳѧﺪ ﻡѧﻦ ﺤѧﺮﱢاﻟﻜﺜѧﺮة وﺟѧﺪﻧﺎﻩ ﻋﻠѧﺔ ُﻡ/اﻟѧﻮﺣﺪة
ﻟﺘﻲ اﻟﺼﺤﺔ  ﻋﻠѧﺔ ﻡﺤﺪﺙѧﺔ ﻟﺠﻤﻠѧﺔ ﻡѧﻦ اﻟﻈﻮاهѧﺮ اﻷﺣﻮال، وﻡﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎ  اﻟﺘﻀѧﺎد  ﻧﻌﺘﺒѧﺮ أناﻟﺠﻬѧﺔ ﻧﺴѧﺘﻄﻴﻊ 
 . ﻋﻠﺔ ذاﺗﻴﺔأيواﻟﻤﺮض، 
 
   اﻟﺒﺸﺮياﻟﺠﺴﻢ وﻣﺴﺘﻮىﺣﻀﻮر اﻟﺘﻀﺎد ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻄﺒﻲ، اﻟﺘﻀﺎد . 1
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻡﺤﺎﻳﺚ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻜﻴﻔﻴﺎت، ﺑﻞ هﻮ أﻳﻀﺎ ﻡﺒﺪأ د ﻡﺒﺪأ ٍّﺮَﺠѧ  اﻟﻀѧﺪﻳﺔ ﻟﻴﺴѧﺖ ﻡ ُإن  
ﻢ أهﺎﺗﻬﺎ، وﻡﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﺠѧﺄ إﻟѧﻴﻪ آﺜﻴѧﺮ ﻡѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻮم واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻏﺎﻳ ( ﺹѧﻨﺎﻋﻲ )ﻋﻠﻤѧﻲ 
  .اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻸداة اﻟﻀﺪﻳﺔ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ
 ﺹѧѧﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠѧѧﻴﺔ ﺟѧѧﺰﺋﻴﺔ، وﻡѧѧﻊ ذﻟѧѧﻚ ﺗﻘﺘﻀѧѧﻲ ﺟﻤﻠѧѧﺔ ﻡѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺒﺎدئ ، آﻤѧѧﺎ هѧѧﻮ ﻡﻌﻠѧѧﻮم، وﺹѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄѧѧﺐ 
وﻡѧﻦ ﺑѧﻴﻦ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻘѧﺪﻡﺎت، اﻟﺘѧﻲ ﺗﺸѧﺘﺮك ﻓѧﻴﻬﺎ ﻡѧﻊ ﻏﻴѧﺮهﺎ ﻡѧﻦ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت واﻟﻌﻠѧﻮم، . واﻟﻤﻘѧﺪﻡﺎت اﻟﻜﻠѧﻴﺔ
أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻲء وﺽﺪﻩ، أي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض اﻟﻤﻘﺪﻡѧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل أن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺐ 
ﻤﺲ ﺑﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺑﺪن ﻠَﺘﺹﻨﺎﻋﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻋﻦ ﻡﺒﺎدئ ﺹﺎدﻗﺔ، ﻳ ُ» ﻡﻦ هﻨﺎ ﺟﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ . ﻡﻌﺎ
 ﺣﻔﻆ أنوﻡﻦ اﻟﺒّﻴﻦ . 2«اﻹﻧﺴѧﺎن، وإﺑﻄѧﺎل اﻟﻤѧﺮض، وذﻟѧﻚ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻡﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ واﺣﺪ واﺣﺪ ﻡﻦ اﻷﺑﺪان 
اﻟﻔﺼѧﻼن اﻟﻠѧﺬان ﻳﻤﻴѧﺰان ﺹѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄѧﺐ ﻡѧﻦ ﺣѧﻴﺚ هѧﻲ ﺹﻨﺎﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، اﻟﺼѧﺤﺔ وإﺑﻄѧﺎل اﻟﻤѧﺮض هﻤѧﺎ 
وﻳﻨﻔﺼѧﻞ ﺑﻬﻤѧﺎ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ ﻋѧﻦ ﻧﻈѧﺮ ﺹѧﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ، اﻟѧﺬي ﻗѧﺪ ﻳﻨﻈѧﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض 
 . 3واﻹﺑﻄﺎل، ﻻ ﻟﻐﺮض اﻟﺤﻔﻆ «ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻤﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ » وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ 
ﻼ ﻓﺤﺴﺐ،  ﺑﻞ وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻞ ﻡﻦ وﻻ ﻳѧﺪﺧﻞ اﻟﺘﻀѧﺎد ﻓѧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ ﻡﻌﺮﻓﺔ وﻓﻌ   
 هѧѧﻮ اﻟﻀѧѧﺪ ﻻ – آﻤѧѧﺎ ﻳﻘѧѧﻮل اﺑѧѧﻦ رﺷѧѧﺪ –ﻷن اﻟﻤѧѧﺆﻟﻢ  »ﻟﻠﺼѧѧﺤﺔ اﻟﺼѧѧﺤﺔ واﻟﻤѧѧﺮض ؛ ﻓﺎﻟﻤѧѧﺮض ﻡﻀѧѧﺎد 
؛ واﻟﻤѧﺮض أﻳﻀѧﺎ هѧﻮ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن واﻻﻋﺘﺪال ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﺴﻴﻄﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ 4«اﻟﺸѧﺒﻴﻪ 
وﻟﺬﻟﻚ .  اﻋﺘﺪال ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎدات ﺑﺸѧﻜﻞ ﻏﻴѧﺮ ﻋѧﺎدي ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺒﺪن، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻡﻦ ذﻟﻚ هﻲ 
آﺎﻧﺖ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﻤﻌﻨﺎهﺎ اﻟﻘﻮي، أي ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻰ ﻡﺒﺪأ اﻟﺘﻀﺎد ﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ، أي ﻹﻋﺎدة 
ﻳﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ ﻡѧﺒﺪأ اﻟﻤѧﻮاﻓﻘﺔ " اﻷﻡѧﺮاضﻋﻼﻡѧﺎت ودﻻﺋѧﻞ "ﻡѧﺒﺤﺚ أن وﺑﺎﻟѧﺮﻏﻢ ﻡѧﻦ . اﻻﻋѧﺘﺪال إﻟѧﻰ ﺑﺪﻧѧﻪ
ﻄѧﺔ ّﻠَﻐهѧﺮ ﻡﻀѧﺎدة ﻟﻠﻤѧﺮض، وﺗﻜѧﻮن ﺑѧﺬﻟﻚ ُﻡﺔ ﻟﻠﻤѧﺮض اﻟѧﺬي ﺗѧﺪل ﻋﻠѧﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻬѧﺎ ﻗѧﺪ ﺗﻈﻬѧﺮ ﺑﻤﻈﺎَﺒواﻟﻤﻨﺎَﺳѧ
ﻟﻠﻄﺒѧﻴﺐ، ﻓﺎﻟﻤѧﺮض ﻗѧﺪ ﻳﻜѧﻮن ﺟﺎﻓѧًﺎ، ﺑﻴѧﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن أﺳﺒﺎﺑﻪ رﻃﺒﺔ، آﺎﻟﺤّﻤﻰ اﻟﻌﻔﻮﻧﻴﺔ واﻟَﻐْﺸﻲ وُﺣّﻤﻰ اﻟﻐّﺐ، 
 . 5واﻟﺸﱠﻌﺮ اﻟﻜﺜﻴﻒ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰاج اﻟﺤﺎر اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺸﺒﺎب، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ
 ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﻮﺣﺪة داﺧﻞ اﻟﺠﻨﺲ - ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻴﻪﺗﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ إﻟ  آﻤﺎ -وﺑﺎﻟѧﺮﻏﻢ ﻡѧﻦ ﻃﺎﺑﻌﻪ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻓﺎن اﻟﺘﻀﺎد   
اﻟѧﻮاﺣﺪ، أي اﻧѧﺘﻤﺎء اﻟﻜﻴﻔﻴﺘѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀѧѧﺎدﺗﻴﻦ إﻟѧﻰ ﺟѧﻨﺲ واﺣѧﺪ، أو ﺟѧѧﺮﻳﺎن اﻟﺘѧﺒﺎدل ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀѧﺎدﻳﻦ ﻋﻠѧѧﻰ 
وهѧﺬا اﻟﺘѧﻨﺎوب . 6« ﺣﻴѧﻨﺎ، وﻳﻤѧﺮض ﺣﻴѧﻨﺎ، وهѧﻮ واﺣѧﺪ ﺑﻌﻴѧﻨﻪ اﻟѧﻮاﺣﺪ ﺑﻌﻴѧﻨﻪ ﻳﺼѧّﺢ» ﻡﻮﺽѧﻮع واﺣѧﺪ، ﻓѧـ
                                                 
  .91، ص9891، ، اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺒﺎن وﻋﻤﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة. ﻘﻴﻖ، ﺗﺤاﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺐﻦ رﺷﺪ اﺑ  2
 وﻳﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ أن ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ » ﻡﻘﺎﺹѧﺪهﻤﺎ ﻳﻘѧﻮل ﻓѧﻲ  اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ واﻟﻄﺒѧﻲ  اﻟﻌﻠﻤѧﻴﻦ اﺗﻔѧﺎق واﺧѧﺘﻼف ﻋѧﻦ   3
ﻳﺸѧﺎرك اﻟﻄﺒѧﻴﺐ إذ آﺎن ﺑﺪن اﻹﻧﺴﺎن أﺣﺪ أﺟﺰاء ﻡﻮﺽﻮﻋﺎت ﺹﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﺎع، ﻟﻜﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎن، ﻓﺈن هﺬا ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ 
، اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺐ، « واﻟﻤﺮض ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻤﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات، وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻡﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺮوم ﺣﻔﻆ هﺬﻩ وإزاﻟﺔ هﺬا 
 ﻗﺮأ ﻷﻧﻪﺘﺤﻘﻴﻖ هѧﺬا اﻟ هѧﺬا وﻗѧﺪ ﻓﻀѧﻠﺖ ﻗѧﺮاءة ، 9ص ، 7891اﻟѧﺒﺎرﻳﺚ دي ﻡﻮراﻟѧﻴﺲ، ﻡﺪرﻳѧﺪ . ﻓﻮرﺗѧﻴﺎس وك . م. ﺗﺤﻘѧﻴﻖ خ 
  .12ص  ،9891ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺒﺎن و ﻋﻤﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة ﻓﻲ ‘ ﻳﺮون’ﺑﺪل ‘ ﻳﺮوم’
 .4.p ,7891 ,dirdaM ,selaroM ed zeravlÁ .C y orietseB saeróF .M .J .de ,bbit-lif tāyyilluK-la bātiK ,seorrevA
  .63، ص رﺱﺎﺋﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﺽﻤﻦ ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻻﺱﻄﻘﺴﺎتاﺑﻦ رﺷﺪ،   4 
، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺒﺎن و ﻋﻤﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ، اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻧﻈﺮ ،ﻋѧﻦ ﺗﻀѧﺎد اﺳѧﺘﺪﻻﻻت اﻷﻋѧﺮاض ﻋﻠѧﻰ اﻷﻡѧﺮاض    5
  .563ص  ،9891اﻟﻘﺎهﺮة 
  .53، ص 4991، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮي، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻡﻲ، ﻮن واﻟﻔﺴﺎدﺕﻠﺨﻴﺺ اﻟﻜاﺑﻦ رﺷﺪ،   6
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ﺑﺄن اﻟﺒﺪن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة، وﻡﻦ ﺙﻢ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺮض اﻟﻀѧﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ 
 .، أﻡﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻼﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺤﻲ، إﻧﺴﺎﻧﺎ آﺎن أو ﺣﻴﻮاﻧًﺎ
ﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﺘﺮآﺐ ﺈوإذا ﻧﻈѧﺮﻧﺎ إﻟѧﻰ ﺑѧﺪن اﻹﻧﺴѧﺎن ﻡѧﻦ ﺟﻬѧﺔ اﻟﺘѧﺮآﻴﺐ اﻟﻌﻨﺼѧﺮي واﻟﺨﻠﻄﻲ واﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻓ 
ﻮﺹﻔﻪ ﻡﺮآﺒًﺎ ﻡﻦ أﻋﻀﺎء ﺁﻟﻴﺔ، ﻡﺜﻞ اﻟﺮأس واﻟﺼﺪر ﻧﻌﻢ، إن اﻟﺒﺪن ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ أوﻻ ﺑ . أﺳﺎﺳًﺎ ﺗﺮآﻴﺒﺎ ﺽﺪﻳﺎ ً
اﻟﺪم )، وﻡﻦ أﺧﻼط أرﺑﻌﺔ 7واﻟѧﻴﺪﻳﻦ واﻟﺮﺟﻠﻴﻦ، وﻡﻦ أﺟﺴﺎم ﻡﺘﺸﺎﺑﻬﺔ اﻷﺟﺰاء، آﺎﻟﻠﺤﻢ واﻟﻌﻈﻢ واﻟﻌﺼﺐ 
ﺗﻌѧﻮد ﺑﺄﺹѧﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ إذا ﻓﺼﺤﻨﺎ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ( واﻟѧﺒﻠﻐﻢ واﻟﻤѧﺮة اﻟﺼѧﻔﺮاء واﻟﻤѧﺮة اﻟﺴѧﻮداء 
، وﻡﻦ آﻴﻔﻴﺎت (ﻧﺎر وﻡﺎء وهﻮاء وارض)ﻘﺴѧﺎت أرﺑﻌﺔ ﻡﺘﻀﺎدة  ﻓﺴѧﻨﺠﺪهﺎ ﺗѧﺘﻜﻮن ﻓѧﻲ اﻷﺹѧﻞ ﻡѧﻦ أﺳﻄ 
، وﻡѧﻦ ﻗѧﻮى ﻡﺨѧﺘﻠﻔﺔ وﻡﺘﻀѧﺎدة آﺎﻟﻘѧﻮى اﻟﺠﺎذﺑѧﺔ (ﺣѧﺮارة وﺑѧﺮودة، وﻳﺒﻮﺳѧﺔ ورﻃѧﻮﺑﺔ )أرﺑѧﻊ ﻡﺘﻀѧﺎدة 
 . واﻟﻘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﺔ
 
   اﻻﺱﻄﻘﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺐودور ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ . 2
ﻟﻠﻤﺮض ﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻪ  ﻳﺄﺧﺬ اﻷﺳﻄﻘﺴﺎت ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓ أن إذا آѧﺎن ﻡﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻟﻜѧﻦ 
 ﻡﻦ ﺣﻴﺚ هﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺼﺤﺔ وإﻧﻤﺎﺳﻄﻘﺴѧﺎت واﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻡﺔ، أو ﻓѧﻲ ﻋﻼﺟѧﻪ، ﻓﺎﻧѧﻪ ﻻ ﻳﻬѧﺘﻢ ﺑﺎﻷ 
اﻵﺙﺎر " ﻡﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ آﻞ اﻷﺟﺴﺎم، وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺒﺤﺚ أﺳﻄﻘﺴѧﺎت وﻓﻬѧﻨﺎك آﻴﻔѧﻴﺎت . واﻟﻤѧﺮض 
ﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ َﺟ ﺙﻢ َووﻡﻦ. ﻡѧﻦ اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ، وهﻨﺎك آﻴﻔﻴﺎت وأﺳﻄﻘﺴﺎت ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﺤﻴﻮان " اﻟُﻌﻠѧﻮﻳﺔ 
ﻡѧﻦ وﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ، اﻟﺘѧﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺹﺎﺣﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻡﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت 
اﻟﺒﺴѧѧﻴﻄﺔ اﻟﺘѧѧﻲ هѧѧﻲ ﺹѧѧﻮر و، وهѧѧﻲ اﻟﻜﻴﻔѧѧﻴﺎت اﻷوﻟѧѧﻰ "اﻟﺘѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻐﺎﻳѧѧﺔ "اﻟﻜﻴﻔѧѧﻴﺎت ( 1: واﻷﺳﻄﻘﺴѧѧﺎت 
ودة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻻﺳﻄﻘﺴѧﺎت اﻷرﺑﻌѧﺔ اﻷوﻟﻰ، آﺎﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﺹﻮرة اﻟﻨﺎر، واﻟﺒﺮ 
اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت و (2 ؛ ﻧﺔ ﻟﻸﺟﺴѧﺎم  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  ﺗﻜѧﻮن أﺳﻄﻘﺴѧﺎت ﻡﻜѧﻮﱢ أنﺹѧﻮرة اﻟﻤѧﺎء، ﻓﻬѧﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ 
  هѧﻲ اﻷﺟѧﺰاء اﻟﺼѧﻐﻴﺮة ﻡѧﻦ ، اﻹﻧﺴѧﺎن ﺟﺴѧﻢ ﺑﻬѧﺎ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ واﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺪﺧﻞ آﺄﺟѧﺰاء ﻓѧﻲ ﺗѧﺮآﻴﺐ ﻰﻌَﻨѧ اﻟﺘѧﻲ ﻳ ُ
اﻷﺟﺴﺎم "هﻲ أﺳﻄﻘﺴﺎت ﺰاء اﻷﺟهﺬﻩ و. ، آﺄﺹѧﻐﺮ ﺣѧﺮارة وأﺹѧﻐﺮ ﺑѧﺮودة ﻓѧﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت 
اﻟﺤѧﺎر اﻷﻗﻞ أو ) ﻓѧﻲ آﻴﻔѧﻴﺔ ﻡѧﻦ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت " اﻷﻗѧﻞ "ﻓﺎﻷﺟﺴѧﺎم .  وﺗѧﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ ﺗѧﺮآﻴﺒﻬﺎ "ﻡﺘﺸѧﺎﺑﻬﺔ اﻷﺟѧﺰاء 
 آﻴﻔﻴﺔ ﻡﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﻓﻲ" ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ "هѧﻲ أﺣѧﺮى ﺑﺎﺳѧﻢ اﻷﺳѧﻄﻘﺲ ﻡѧﻦ اﻷﺟﺴѧﺎم اﻟﺘѧﻲ هѧﻲ ( اﻟѧﺒﺎرد اﻷﻗѧﻞ 
 هѧѧﻲ "اﻷﺟﺴѧѧﺎم ﻡﺘﺸѧѧﺎﺑﻬﺔ اﻷﺟѧѧﺰاء "ن وﺑﻬѧѧﺬا اﻟﻤﻌﻨѧѧﻰ ﺗﻜѧѧﻮ . ﺑﺎﻟﻨﺴѧѧﺒﺔ ﻟﺠﺴѧѧﻢ اﻹﻧﺴѧѧﺎن ( اﻟﺤѧѧﺮارة/آﺎﻟѧѧﻨﺎر)
أﺳﻄﻘﺴѧﺎت اﻟﺠﺴѧﻢ اﻟﺒﺸѧﺮي ﻡѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻧﻈѧﺮ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ، ﻷﻧﻬѧﺎ هѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻜѧﻮن ﺣѧﺎرة أو ﺑﺎردة أو ﻳﺎﺑﺴﺔ أو 
ﻓﺴﻴﻌﺘﺮف أن اﻷﺳﻄﻘﺲ هﻮ  »: وﻟﻬѧﺬا اﻟﺴѧﺒﺐ ﻧﺠѧﺪ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ ﻳﻌﻠѧﻦ ﻡﻌﺎرﺽѧﺘﻪ ﻟﺠﺎﻟﻴѧﻨﻮس ﻗﺎﺋًﻼ . رﻃѧﺒﺔ 
 ﺑﺄﻧﻪ ّﺪَﺤﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﺟﺰاء، ﻡﺜﻞ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﺬي ُﻳاﻟѧﺬي ُﻳَﺤѧّﺪ ﺑﺤﺴѧﺐ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت اﻟﻐﺎﻟѧﺒﺔ ﻋﻠѧﻴﻪ، وذﻟﻚ هﻮ اﻟﺠﺴﻢ ا 
 هѧﻲ اﻷﺳﻄﻘﺴﺎت "اﻟﻤﺘﺸѧﺎﺑﻬﺔ اﻷﺟѧﺰاء "ﺣѧﺎر رﻃѧﺐ، واﻟَﻌْﻈѧﻢ اﻟѧﺬي هѧﻮ ﺑѧﺎرد ﻳѧﺎﺑﺲ، ﻓﻴﻠѧﺰﻡﻪ أن ﺗﻜѧﻮن 
ﺳﻄﻘﺲ ﺣﺘﻰ ﻳﻼﺋﻢ ﻡﺠﺎل ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ، ﻷهﻜѧﺬا ﻳﻜﻮن اﺑﻦ رﺷﺪ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻡﻔﻬﻮم ا . 8«ﻟﻠﺤѧﻴﻮان 
اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺬي هﻮ ﺟﺰء ﻡﻦ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﻤﺘﺰج ذو اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ » ﻳﻜﻮن ن ﺄن ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻤﺪَرك ﺑﺎﻟﺤﺲ ﻻ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، وﺑ ﺄﺑ
 أن اﻹﻧﺴﺎن، ﻏﻴﺮ ﺟﺴﻢ ﻧﻨﻜѧﺮ وﺟѧﻮد اﻻﺳﻄﻘﺴﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ أنﺣﻘѧًﺎ، ﻻ ﻳﻤﻜѧﻦ . 9«اﻟﻨﺎﻗﺼѧﺔ 
 اﻹﻧﺴﺎن، وهﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺠﺴﻢوﺟѧﻮدهﺎ ﻻ ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ ﺑѧﻞ ﺑﺎﻟﻘѧﻮة، أﻡѧﺎ اﻻﺳﻄﻘﺴѧﺎت اﻟﺨﺎﺹѧﺔ 
 . ﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻪ، ﻓﺘﻮﺟاﻷﻗﻠﱢﻲذات اﻟﻮﺟﻮد 
ﻡﻌﺘﺒﺮا ( اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﻴﺒﻮﺳﺔ )وُﻳﻌِﻄѧﻲ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ أهﻤѧﻴﺔ ﺧﺎﺹѧﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔѧﻴﺎت اﻷرﺑﻊ 
هﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻌﻞ » ﻟﺪ آѧﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮن واﻟﻔﺴﺎد، وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺘﻮﱠﻟѧ  ﺎإﻳﺎهѧﺎ أﺳѧﺒﺎﺑ 
                                                 
 ﺕﻠﺨѧѧﻴﺺ آѧѧﺘﺎب اﻻﺱﻄﻘﺴѧѧﺎت: ﻋѧѧﻦ ﺗﻌѧѧﺮﻳﻒ اﻷﻋﻀѧѧﺎء واﻟﻔѧѧﺮق ﺑﻴѧѧﻨﻬﺎ وﺑѧѧﻴﻦ اﻷﺟﺴѧѧﺎم اﻟﻤﺘﺸѧѧﺎﺑﻬﺔ اﻷﺟѧѧﺰاء اﻧﻈѧѧﺮ   7
  .06، ص ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮس
  .65-35ص آﺬﻟﻚ  اﻧﻈﺮ  ؛65ﻧﻔﺴﻪ، ص   8
  .65ﻧﻔﺴﻪ، ص   9
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ﻤﺰاج اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻧﻮع ﻧﻮع ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﻼط واﻟ [ ﻡﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ]ﺑﻌﻀѧﻬﺎ ﻓѧﻲ ﺑﻌﺾ دون ﻏﻴﺮهﺎ 
ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ » وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت إﻟﻰ أن اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙﻬﺎ  .01«ﻡѧﻦ اﻷﺟﺴѧﺎم اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺔ 
ﺗѧѧﺒﺪل ﺟﻮاهѧѧﺮ اﻷﺷѧѧﻴﺎء ﻓѧѧﻲ اﺳѧѧﻤﻬﺎ وﺣѧѧﺪهﺎ، ﻓѧѧﺎن اﻟﻬѧѧﻮاء إذا اﺳѧѧﺘﺤﺎل ﻡѧѧﻦ ِﻗѧѧَﺒﻞ اﻟﺤѧѧﺮارة ﻋѧѧﺎد ﻧѧѧﺎرا، وإذا 
  .11«اﺳﺘﺤﺎل ﻡﻦ ِﻗَﺒﻞ اﻟﺒﺮودة ﻋﺎد ﻡﺎءًا 
ﺎ ﻧﺠѧﺪ أﺑѧﺎ اﻟﻮﻟѧﻴﺪ ﻳѧﺬهﺐ أﺣѧﻴﺎﻧﺎ، وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻟﺴѧﺎن ﺟﺎﻟﻴѧﻨﻮس، ﺑѧﺄن اﻻﺳﻄﻘﺴѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻬѧﻢ ﻏﻴѧﺮ أﻧѧﻨ
، هﻲ اﻷﺧﻼط اﻷرﺑﻌﺔ  ﻃﺒﻴﻌﻲﻢاﻟﻄﺒѧﻴﺐ ﻡﺒﺎﺷѧﺮة، أي ﻡѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻡѧﺎ هѧﻮ ﻃﺒѧﻴﺐ، ﻻ ﻡѧﻦ ﺟﻬѧﺔ ﻡѧﺎ هѧﻮ ﻋﺎﻟ ِ
 ﺑѧﻨﺎ إﻟѧﻰ اﻷﻏﺬﻳѧﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌѧﻮد ﺑﺄﺹѧﻠﻬﺎ آﻤѧﺎ ﻡѧﺮ ّ( اﻟѧﺪم واﻟѧﺒﻠﻐﻢ واﻟﻤѧﺮﺗﺎن اﻟﺼѧﻔﺮاء واﻟﺴѧﻮداء )
  . 21(ﻧﺎر وﻡﺎء وهﻮاء وارض)ورهﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﻄﻘﺴﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺪ
 
    اﻟﺘﻀﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﺐﻣﺒﺪأﺷﺮوط اﺱﺘﻌﻤﺎل  .3
هﻮ أن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ﺹѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄѧﺐ ﻟѧﺪور  ﻪاﻟﻤѧﺒﺪأ اﻟѧﺬي ﻳѧﻨﻄﻠﻖ ﻡѧﻨﻪ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ ﻓѧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼѧ 
 ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ  ؛ﻞ ﻡﻦ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ واﺳﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺴﻢ اﻟﻌﻠﻴ اﻟﻄﺐاﻟﻄﺒѧﻴﻌﺔ ﺗﻘѧﻮم ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ 
ﻌﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻡﻦ هﻨﺎ ﺟﺎءت ﺽﺮورة اﺑﺘﻜﺎر ﺹﻨﺎﻋﺔ ﺗ ُ. وﻗѧﺖ ﻃѧﻮﻳﻞ وﺑﻨﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻡﻀﻤﻮن 
هﻜﺬا أوﺟﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ ﻟﺘﻘﻮم ﻡﻘﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أوًﻻ، وﻟﺘﺘﻌﺎون . ﻓﻲ وﻗﺖ أﺳﺮع وﺑﻨﺠﺎﻋﺔ اﺽﻤﻦ 
ب وإﻋﺪاد اﻟﺸﺮوط ﻟﺤّﺚ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﻡﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺗﺤﻀﻴﺮ اﻷﺳﺒﺎ . ﻡﻌﻬﺎ ﺙﺎﻧﻴﺎ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻌﻞ هﺬﻩ ... »: أن ﺗﻨﺠѧﺰ ﻋﻤﻠﻬѧﺎ اﻟﻤﻨﺘﻈѧﺮ ﻡѧﻨﻬﺎ، دون أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻡﺘﻴﻘﻨﺎ ﻡﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮﻩ 
ﻓﺎن هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ أن » ، وﻟﺬﻟﻚ 31«اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ ﻓѧﻲ هѧﺬﻩ اﻟﺤѧﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﻋﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﺬي ﻳﺠﺐ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ، ﺙﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺼﻮل ئ وﻻ ﺑѧﺪ، ﺑѧﻞ أن ﺗﻔﻌѧﻞ ﻡѧﺎ ﻳﺠѧﺐ، ﺑﺎﻟﻤﻘѧﺪار اﻟѧ ﺒѧﺮ ُِﺗ
  . 41«ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، آﺎﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ وﻗﻮد اﻟﺠﻴﻮش 
، واﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ "اﻟﻘѧﻮى اﻟﻨﱡﻄﻘѧﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ "ﻡѧﻦ هѧﻨﺎ ﻧﻔﻬѧﻢ ﻟﻤѧﺎذا أدﺧѧﻞ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ اﻟﻄѧﺐﱠ ﺽѧﻤﻦ  
. ﻴﺎدة اﻟﺠﻴﻮش اﺳﺔ وﻗ َﺮ، وهѧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻀѧﻢ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳѧﺒﺪﻋﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن، آﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐ ِ51ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻄﺎﻋﺔ 
ﻗﻮﺗﻬﺎ أن ﺗﻔﻌﻞ » وأهѧﻢ ﻡѧﺎ ﺗﺘﻤﻴѧﺰ ﺑѧﻪ هѧﺬﻩ اﻟﻘﻮى ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻡﻌﺎ، ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ ﻡﺜﻼ 
، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺬات ﺳﻮى "اﻟﻘѧﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ "، ﺑﺨѧﻼف 61«اﻟﺼѧﺤﺔ واﻟﻤѧﺮض 
                                                 
ﻘ
 ؛ وﻧﻔﺲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻳﺘﺮدد 36ﻧﻔﺴﻪ، ص «  وإن هѧﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت هѧﻲ ﺳѧﺒﺐ اﻟﻜﻮن واﻟﻔﺴﺎد » ؛ وﻳﻀѧﻴﻒ 16ﻧﻔﺴѧﻪ، ص  01
 ﻻن آﻞ آﻮن وﻓﺴﺎد ﺳﺒﺒﻪ اﻟﺤﺎر أو اﻟﺒﺎرد أو اﻟﻴﺎﺑﺲ أو اﻟﺮﻃﺐ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻋﻠﻰ ﻡﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ …»ﻓѧﻲ ﻡﻜѧﺎن ﺁﺧѧﺮ ﺣѧﻴﺚ ﻳﻘѧﻮل 
إن »  ؛ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل 283ص ( اﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻰ هﺬا ﻠﺳﺘﻜﻮن ﻋ  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ)، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻴﺒﺎن واﻟﻄﺎﻟﺒﻲ اﻟﻜﻠѧﻴﺎت « اﻟﻌﻠѧﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ 
ﺕﻠﺨѧѧﻴﺺ آѧѧﺘﺎب  ،«اﻷﺟﺴѧѧﺎم اﻟﺘѧѧﻲ ﻟﻬѧѧﺎ ﺗѧѧﻮﺟﺪ هѧѧﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔѧѧﻴﺎت اﻷرﺑѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ اﻟﻐﺎﻳѧѧﺔ أﻧﻬѧѧﺎ أﺳﻄﻘﺴѧѧﺎت اﻷﺟﺴѧѧﺎم اﻟﻜﺎﺋѧѧﻨﺔ اﻟﻔﺎﺳѧѧﺪة 
  .16، ص اﻻﺱﻄ ﺴﺎت
  .26ﻧﻔﺴﻪ، ص   11
  .76-56ﺣﻮل آﻮن اﻷﺧﻼط اﻷرﺑﻌﺔ هﻲ أﺳﻄﻘﺴﺎت ﺑﺪن اﻹﻧﺴﺎن، اﻧﻈﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ص   21
  .563، ص اﻟﻜﻠﻴﺎت   31
  .91ﻧﻔﺴﻪ، ص   41
إن اﻷﺷﻴﺎء ...  »:، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل "ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ"ﻓّﻀѧﻞ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ أن ﻳﺴѧﻤﻲ اﻟﻘѧﻮة اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ اﻟﻨﻄﻘѧﻴﺔ ﻓﻲ  ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻌﺒﺎرة   51
، وإﻡﺎ ﻗﻮة - وهﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ -إﻡѧﺎ ﻗѧﻮة ﻡﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻨﻄﻖ : اﻟﺘѧﻲ ﻧﻘѧﻮل ﻓѧﻴﻬﺎ ﻗѧﻮى ﻓﺎﻋﻠѧﺔ ﺗѧﻮﺟﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺽѧﺮﺑﻴﻦ 
 ﺗﻔﻌﻞ اﻷﺽﺪاد، أنﻓﺄﻡﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﻖ، ﻓﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮة ﻋﻠﻰ . ﻨﺎر وﺗﺒﺮﻳﺪ اﻟﺜﻠﺞ ﻟﻴﺴѧﺖ ﻡﻘѧﺮوﻧﺔ ﺑѧﻨﻄﻖ، ﻡѧﺜﻞ ﺗﺴѧﺨﻴﻦ اﻟѧ 
وأﻡﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ . اﻋﻨﻲ أن ﺗﻔﻌﻞ وأﻻ ﺗﻔﻌﻞ، وﻡﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﻲ، ﻓﺎن ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻮة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻤﺸﻲ وأﻻ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺕﻠﺨﻴﺺ ﻣﻨﻄﻖ أرﺱﻄﻮ، ﺽﻤﻦ رةﺕﻠﺨѧﻴﺺ اﻟﻌѧﺒﺎ «  ﻟﻴﺴѧﺖ ﻡﻘѧﺮوﻧﺔ ﺑѧﻨﻄﻖ، ﻓﺎﻧѧﻪ ﻓѧﻴﻬﺎ ﻗѧﻮة ﻋﻠѧﻰ أﺣѧﺪ اﻷﺽѧﺪاد ﻓﻘѧﻂ 
وﻟﻜﻦ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻳﺠﻴﺰ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻌﺾ  . 2:421-91: 321، ص 2891ﺟﻴﺮار ﺟﻴﻬﺎﻡﻲ، ﺑﻴﺮوت، ﻡﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺎﻡﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 
  .6-5: 421، .م.اﻟﻘﻮى ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، اﻧﻈﺮ ن
  .2-1: 9111ﺔ ط، ص ، ﻡﻘﺎﻟ3791ﺑﻮﻳﺞ، ﺑﻴﺮوت، . ج. ، ﺗﺢﺕﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﺑﻦ رﺷﺪ،   61
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اﻟﻀѧﺪ اﻵﺧѧﺮ اﻟѧﺬي هѧﻮ ﻓѧﺎن اﻟﺤѧﺎر إﻧﻤѧﺎ ﻳﻔﻌѧﻞ ﺗﺴѧﺨﻴﻨﺎ ﻓﻘѧﻂ، وﻟѧﻴﺲ ﻳﻔﻌѧﻞ » ،  أو ﻓﻌѧﻞ واﺣѧﺪﺽѧّﺪ واﺣѧٍﺪ
  . 71«اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ
وﺗѧﺮﺟﻊ ﻗѧﺪرة اﻟﻘѧﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ اﻟﻨﻄﻘѧﻴﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻗѧﺒﻮل وﻓﻌѧﻞ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻡﻌﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻧﻈﺮي هﻮ اﻟﻌﻠﻢ،   
اﻟѧﺬي ﻳﻔّﺼѧﻠﻪ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ إﻟѧﻰ ﺙѧﻼث ﻡﻘѧﺪﻡﺎت ؛ أوﻻهѧﺎ أن هѧﺬﻩ اﻟﻘѧﻮى ﻻ ﺗﻔﻌѧﻞ ﻓﻌѧﻼ واﺣѧﺪا ﺑﺎﻟﻀѧﺮورة 
ﻴﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻤﺎ واﻟﻘﻬѧﺮ، ﺑѧﻞ ﺗﻔﻌѧﻞ ﻓﻌﻠѧﻴﻦ ﻡﺘﻀѧﺎدﻳﻦ  ﺑѧﺎﻟﻌﻠﻢ ؛ واﻟﻤﻘﺪﻡѧﺔ اﻟﺜﺎﻧ 
، ﻓѧﻼ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﻳﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻢ اﻟﺼѧﺤﺔ ﻡﻨﻔﺼѧﻼ ﻋѧﻦ ﻋﻠѧﻢ اﻟﻤѧﺮض، ذﻟѧﻚ أﻧѧﻨﺎ ﻧﻌѧﺮف اﻷﺷѧﻴﺎء ﻡѧﻦ 81واﺣѧﺪا
؛ واﻟﻤﻘﺪﻡﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ 91أﺽﺪادهﺎ، وﻧﻔﻬﻢ ﺣﺪ اﻟﻀّﺪ ﻡﻦ ﺣﺪ ﺽﺪﻩ 
 واﺣﺪ، وهﻮ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺬي ﻳﻦﻟﻰ أن ﺟﺬر اﻟﻤﺘﻀﺎد وآﺄﻧﻬﻤѧﺎ ﺹѧﻮرة واﺣѧﺪة، وﻟﻌѧﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ راﺟﻊ إ 
اﻟﻘﻮة "ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻗﺪرة " اﻟﻘﻮة اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ " وﻗﺪ اﺳﺘﺄﻧﺲ اﺑﻦ رﺷﺪ ﺑﻤﻔﻬﻮم . 02ﻳﻨﺘﺴﺒﺎن إﻟﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻡﺘﺴﺎوﻳﺔ 
واﻟﻘﻮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ " اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﻤﻠﻲ "ذﻟﻚ أن ﻗﺪرة . 12ﻋﻠѧﻰ ﻓﻌѧﻞ اﻟﻤﺘﻀѧﺎدﻳﻦ ﻡﻌѧﺎ " اﻟﻌﻘﻠѧﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ 
وﻟﻜѧѧﻦ هѧѧﻞ ﺗﺴѧѧﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘѧѧﻮى أو . ﻋﻠѧѧﻰ ﻗѧѧﺪرة اﻟﻌﻘѧѧﻞ اﻟﻨﻈѧѧﺮي ﻋﻠѧѧﻰ ﻗѧѧﺒﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻌѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻀѧѧﺎدﻳﻦ ﻡﻌѧѧﺎ ﻡﺒﻨѧѧّﻴﺔ 
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻄﻘѧﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺔ، وﻡѧﻨﻬﺎ ﺹѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄѧﺐ، أن ﺗﺼѧﻨﻊ اﻟّﻀѧﺪﻳﻦ ﻡﻌѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء وﻓﻲ وﻗﺖ 
  واﺣﺪ؟
اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ "، ف 22 ﻓﻌﻞ اﻟﻀﺪﻳﻦ أوﻻ وﺑﺎﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ آﺎن أﺑﻮ اﻟﻮﻟﻴﺪ   
 ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ ﻡﻌﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم – اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  آﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت -"  اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ
، أو أن 32اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة واﺣﺪة، ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻞ أﺣﺪهﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ، وﻓﻌﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ 
ﻡﻌﺮﻓﺔ  أﺣﺪ اﻟﻀﱢﺪﻳﻦ هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬات، وأﻡﺎ اﻟﻀﺪ اﻵﺧﺮ ﻓِﺒَﻀﺮٍب ﻡﻦ اﻟﻌَﺮض، إذ » ﺗﻜﻮن 
 هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻴﺲ أن ﺗﻔﻌﻞ اﻟّﻀﺪﻳﻦ، ﻡﺜﺎل ذﻟﻚ ﺹﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟَﻤﺮض آﺎن ﻡﻘﺼﻮد 
ﻋﻦ ﻓﻌﻞ "  اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ "وﻳﺮﺟﻊ ﻋﺠﺰ .  42«ﻟَﺘﻔﻌﻠﻪ، وهﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺘﻔﻌﻠﻬﺎ وﺗﺤﻔﻈﻬﺎ 
اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻡﻌﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ، إﻟﻰ ﺳﺒﺒﻴﻦ، أﺣﺪهﻤﺎ إﺑﺴﺘﻴﻤﻮﻟﻮﺟﻲ وهﻮ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ، 
ن ﺹﺎﺣﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء وﺽﺪﻩ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺽﻮع ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻌّﺮض هﺬا إﻡﺎ ﻟﻜﻮ 
 آﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض –اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻔﺴﺎد، أو ﻷﻧﻪ ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء وﺽﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء 
 ﻟﺼﺎرت ﺣﻘﻴﻘﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻡﺘﻀﺎدة، وهﺬا أﻡﺮ ﻡﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻷن اﻟﺸﻲء ﻻ –ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ " اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ "ﻡﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﻋﺪم ﻗﺪرة أ. ﻳﻜﻮن ﺽﺪ ﻧﻔﺴﻪ 
                                                 
،  اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ 8591، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺜﻤﺎن أﻡﻴﻦ، اﻟﻘﺎهﺮة ﺕﻠﺨѧﻴﺺ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ؛ اﻧﻈѧﺮ  81-71: 8111ﻧﻔﺴѧﻪ، ﻡﻘﺎﻟѧﺔ ط، ص  71
  .18، ص 3
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 إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ، أﺧﺮى وﻡﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻡﻌﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﻴﻌﻮد ﺑﺄﺹﻠﻪ ﻡﻦ ﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺰوﻋﻴﺔ 
ﻡﺘﻘﺪﻡﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺤﺮآﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻔﻌﻞ » وهﻮ ﻡﺒﺪأ اﻟﺸﻬﻮة واﻻﺧﺘﻴﺎر، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﺑﻦ رﺷﺪ ﻡﺒﺪءًا 
ﻟﻠﺤﺮآﺔ " اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ "، أي أن اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻨﺰوﻋﻲ اﻟﻌﻘﻠﻲ هﻮ 52«أﺣﺪ اﻟﻀﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻡﺎ دون ﺽﺪﻩ 
هﺬا دورﻳﻦ ﻡﺘﻜﺎﻡﻠﻴﻦ، هﻤﺎ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ واﻟﺘﻌﻠﻖ، ﻷن اﻟﻘﻮة "  اﻟﺸﻬﻮة واﻻﺧﺘﻴﺎر "وﻳﻠﻌﺐ ﻡﺒﺪأ .  واﻟﻔﻌﻞ
إن هﺬا »  :  ﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻀﺎدﻳﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺪّﺧﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﺰوﻋﻴ 
وذﻟﻚ أن اﻟﺸﻬﻮة إذا . اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ُﻳﺮّﺟﺢ ﻓﻌﻞ أﺣﺪ اﻟﻀﺪﻳﻦ هﻮ اﻟﺸﻬﻮة واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻞ 
آﺎﻧﺖ ﻷﺣﺪ اﻟﻀﺪﻳﻦ، ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ دون اﻟﻀﺪ اﻵﺧﺮ، وآﺬﻟﻚ إذا آﺎن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻷﺣﺪ 
 . 62«اﻟﻀﺪﻳﻦ
 
  اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض ﺑﻴﻦ اﻻﻋﺘﺪال اﻟﻀﺪي واﻻﻋﺘﺪال اﻟﻤﺰاﺟﻲ. 4
ن اﻟѧﺘﻮازن اﻟﻀѧﺪي هﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ أي ﻡﺠﺎل ﻡﻦ ﻡﺠﺎﻻﺗﻪ، واﺧﺘﻼل ﺄأﺷѧﺮﻧﺎ ﺳѧﺎﺑﻘﺎ ﺑѧ ﻟﻘѧﺪ 
واﻟﺠﺴѧѧﻢ اﻟﺒﺸѧѧﺮي ﻡѧѧﻦ ﺑѧѧﻴﻦ هѧѧﺬﻩ . هѧѧﺬا اﻟѧѧﺘﻮازن ﻳѧѧﺆذن ﺑﺘﻌѧѧﺮض وﺣѧѧﺪة اﻟﻤﻮﺟѧѧﻮد إﻟѧѧﻰ اﻻﻧﺤѧѧﻼل واﻟѧѧﺘﻠﻒ 
 ﻓﻲ اﻧﻌﺪام اﻻﻋﺘﺪال اﻟﻀﺪي ، ذﻟﻚ أن ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ اﻟﻤﺠѧﺎﻻت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻈﻬѧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻡﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻷﺽﺪاد 
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻡﺜﻼ ﻓﻲ ﺑﺮودة أو . ﺽﻪ ﻟﻠﻤﺮض، اﻟﺬي هﻮ ﺗﻠﻒ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﺑﻨﺤﻮ ﻡﺎ ﺮﱢَﻌﻟﺠﺴѧﻢ اﻟﺤѧﻲ ﻳ ُا
آﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮارة، آﺎﻟﺨﻤﺮ أﺮﺽﺔ ﻟﻠﻤَﺮض، واﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ُﻳﻜِﺜﺮ ﻡﻦ رﻃѧﻮﺑﺔ ﻡﺴﺘﻤﺮة ﻳﻜﻮن ﻋ ُ
دة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺰﻳﺎآﺬﻟﻚ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮض ﻗﺪ ﻳﻜﻮن . 72 اﻹﺧѧﻼل ﺑﺘﻮازﻧﻪ اﻟﺼﺤﻲ ﻳﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻡѧﺜﻼ، 
 أو اﻹﻓﺮاط أو اﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ اﻷﻏﺬﻳﺔ، آﻤﺎ ﻗﺪ ، أو ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ ،ﻓﻲ ﻡﻘﺪار ﻋﻨﺼﺮ 
ﻃﺒﺨﻬﺎ وﻧﻀﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ " ﻡﻘﺪار"هﺬﻩ اﻷﻡﻮر أو " ِﻒآْﻴ"ﻳﻜѧﻮن اﻟﻤѧﺮض ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﻓﻲ 
أو ﻡﻦ اﻟﺨﺎرج، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﺘﺴѧﺒﻬﺎ اﻟﺠﺴѧﻢ إﻡѧﺎ ﻡﻦ اﻟﺪاﺧﻞ « هﻴѧﺌﺔ ردﻳѧﺌﺔ »وﻡѧﻦ ﺙѧﻢ آѧﺎن اﻟﻤѧﺮض . اﻟﺒﺸѧﺮي 
اﻧﺴﺠﺎم هﻲ  اﻟﺼﺤﺔ أنهﻜѧﺬا ﻳﺘﺒѧﻴﻦ ﻟѧﻨﺎ .  اﻻﺧѧﺘﻼل ﻓѧﻲ اﻟѧﺘﻮازن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀѧﺎدات اﻟﻐﺎﻳѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﻮت هѧﻮ 
ﺧѧѧﺮوج ﻋѧѧﻦ ﺣѧѧﺪ اﻻﻋѧѧﺘﺪال واﻟﻤѧѧﺮض هѧѧﻮ ، اﻟﻌﻨﺼѧѧﺮﻳﺔ واﻟﻜﻴﻔѧѧﻴﺔ واﻟﻤѧѧﺰاﺟﻴﺔ واﻋѧѧﺘﺪال ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀѧѧﺎدات 
 . ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻷﻡﻮرواﻻﻧﺴﺠﺎم
 اﻟﺼѧﺤﺔ واﻟﻤѧﺮض ﺗﺸѧﺨﻴﺺأﻧѧﻪ ﻻ ﻳﺠѧﻮز ض اﻟﺘﻌѧﺮﻳﻒ اﻟﻤѧﺰدوج ﻟﻠﺼѧﺤﺔ واﻟﻤѧﺮ ﻡѧﻦ هѧﺬا وﻳﺘﺒѧﻴﻦ
ﻧﻈﺮﻳﺔ " ﻧﻈѧﺮﻳﺎت أﺧѧﺮى، وﻡﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﻧﻔѧﺘﺎح ﻋﻠѧﻰ  ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠѧﻰ ﻧﻈѧﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻀѧﺎدات، ﺑѧﻞ ﻳﺠѧﺐ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟѧﺔ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ "وﺗﻘﻮم .  ﺹﺤﻴﺢاﻟﺘѧﻲ ﻻ ﻧﺴѧﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴѧﺘﻮﻋﺐ وﻇѧﻴﻔﺔ اﻟﻤﺘﻀѧﺎدات ﺑѧﺪوﻧﻬﺎ، واﻟﻌﻜﺲ " اﻷﻡѧﺰﺟﺔ 
اﻟﺬي " اﻟﻤﺰاج اﻟﻤﻌﺘﺪل "ﻰ ﻡﻔﻬﻮم هѧﻲ اﻷﺧѧﺮى ﻋﻠѧﻰ ﻡﻔﻬѧﻮم اﻻﻋѧﺘﺪال أﺳﺎﺳѧًﺎ، وﺑﺨﺎﺹѧﺔ ﻋﻠѧ " اﻷﻡѧﺰﺟﺔ 
وﻡﻦ هﻨﺎ ﺟﺎءت ﺽﺮورة ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻧﻮاع اﻷﻡﺰﺟﺔ . ﻳﻜѧﻮن ﻡﻜѧﻴﺎًﻻ ﻟﺒﺎﻗѧﻲ اﻷﻡѧﺰﺟﺔ اﻟﻤﻌѧﺘﺪﻟﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ 
ﻟﻜѧﻦ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ أَﺑѧﻰ إﻻ أن ﻳﺤﺼѧﺮهﺎ ﻓѧﻲ . وإﺣﺼѧﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺘѧﻲ ﺑﻠѧﻎ ﻋѧﺪدهﺎ ﻋѧﻨﺪ ﺟﺎﻟﻴѧﻨﻮس ﺗﺴѧﻌﺔ أﻡѧﺰﺟﺔ
. 82ﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺣّﺪ اﻻﻋﺘﺪال ﺧﻤﺴѧﺔ أﻡѧﺰﺟﺔ ﻓﻘѧﻂ، أﺣѧﺪهﺎ ﻡﻌѧﺘﺪل وهѧﻮ ﻡѧﺰاج اﻹﻧﺴѧﺎن، واﻷرﺑ 
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واﻟﻔﺴѧﺎد ﻳﻠﺤﻖ هﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء ﻡﻦ ﻗﺒﻞ آﻴﻔﻴﺎﺗﻬﺎ وآﻤﻴﺔ اﻷﺧﻼط  » ﻳﻘѧﻮل اﻷﻋﻀѧﺎء ﻟѧﺘﻮازن ﻓѧﻲ  آﻴﻔѧﻴﺎت ﻋѧﻦ اﺧѧﺘﻼل ا  72
 ﺑﻬﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻜﻤﻴﺔ إﺽﺮارا ﻗﻠﻴﻼ ﺳﺒﺒﺖ أووﻡﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻀﺠﻬﺎ وﻃﺒﺨﻬﺎ، ﻓﻜﻞ هﺬﻩ إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ أﺽﺪادهﺎ آﺜﻴﺮا 
 إﻟﻰ ﻃﺒﻌﻬﺎ إﺣﺎﻟﺘﻪﻴﺮة ﻡﻦ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ وهﻲ ﻡﻀﺎدة ﻟﻤﺰاﺟﻪ،  اﻟﻌﻈﻢ ذو اﻟﻤﺰاج اﻟﺒﺎرد اﻟﻴﺎﺑﺲ إذا اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ آﻤﻴﺔ آﺒإنﻧﻘﻮل 
اﻟѧﺮﻃﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟѧﻲ ﺗﻠﺤﻘѧﻪ اﻟѧﺮﺧﺎوة اﻟﺘѧﻲ هѧﻲ ﺽﺪ ﻡﺰاﺟﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻡﻀﺎد 
آѧﺄن ﺗﻔﻌѧﻞ آﻴﻔѧﻴﺔ اﻟﻴﺒﻮﺳѧﺔ ﻓѧﻲ ﻋﻀѧﻮ ﻡﻀѧﺎد ﻟﻤѧﺰاﺟﻬﺎ ﻡѧﺜﻞ اﻟﻜѧﺒﺪ، ﻡﻤѧﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ او .  ﺑﻔﻌﻠѧﻪ أﺽѧﺮت ﻟﻤѧﺰاﺟﻬﺎ 
ﺣѧﺪوث اﺽѧﻄﺮاب ﻓѧﻴﻪ، وهﻜﺬا ﻓﺎﻷﺽﺪاد ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وإذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﺘﺄﺙﺮ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻠﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻼ آﺜﻴﺮة، 
، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻤﺰاج ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮس ،«ﻷﻧѧﻪ ﻡﺘѧﻰ اﻟﺘﻘﻰ ﺟﺴﻤﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻀﺎد، ﻓﻼ ﺑﺪ ان ﻳﻔﻌﻞ آﻞ واﺣﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺹﺎﺣﺒﻪ 
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ﺒﻨّﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎوي، وﻟѧﻴﺲ ﻡﻌﻨѧﻰ هѧﺬا أن اﻻﻋѧﺘﺪال ﻓѧﻲ ﺗѧﺮآﻴﺐ اﻷﺟﺴѧﺎم واﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻷﺧﻼط ﻡ َ
ﺑѧﻞ إﻧѧﻪ ﻗѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻜѧﺲ ﻡѧﻦ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟَﻐَﻠﺒﺔ، أي ﻏﻠﺒﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻡﻦ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
وﻃﺎﻟﻤﺎ أن . 92ﻗﻞاﻷﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﻓﺮاط، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ َﻠﻟَﻐآﻴﻔﻴѧﺘﻪ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻻ اﻟﻤﻨﻔﻌﻠﺔ، ﻟﻜﻦ ﻻ أن ﺗﻜﻮن ا 
اﻟѧﺘﻌﺎدل ﻓѧﻲ اﻟﺒﻨѧﻴﺔ اﻟﻌﻨﺼѧﺮﻳﺔ ﻗѧﺎﺋﻢ ﻋﻠѧﻰ ﻏﻠѧﺒﺔ ﺑﻌѧﺾ اﻷﻡѧﺰﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﻓﺎن هﺬا اﻟﺘﻌﺎدل ﻻ 
ﻟѧﻮ آﺎن ﻡﺰاج اﻟﺰﻡﺎن آﻠﻪ » ﻳѧﺪوم، ﺑѧﻞ ﻳﺒﻘѧﻰ ﻓѧﻲ أوﻗѧﺎت ﻡﺤѧﺪودة ﻟﻴﺘѧﺮك ﻡﻜﺎﻧѧﻪ ﻟѧﺘﻌﺎدل ﺁﺧѧﺮ، وإﻻ ﻓﺎﻧѧﻪ 
 . 03«رﺑﻴﻌﺎ ﻟﻬﻠﻜﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات 
 ﻟﻠﻤﺮض، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺴﺎد آﻴﻔﻴﺔ اﻟِﻌﻠﻤﻲﺳﻢ اﻻأﻡѧﺎ اﻻﺧѧﺘﻼل ﻓѧﻲ اﻻﻋѧﺘﺪال اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻲ اﻟѧﺬي هﻮ 
وهﺬا ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ هﻮ . 13واﻧﻘﻼﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺽﺪهﺎ ( اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﻴﺒﻮﺳﺔ )ﻡﻦ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻷرﺑﻊ 
ﻓﻴﻬﺎ ﺹﻨﺎﻋﺔ واﻷﻡѧﺰﺟﺔ اﻟﺨﺎرﺟѧﺔ ﻋѧﻦ اﻻﻋѧﺘﺪال اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ هﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ » : ﻡﻮﺽѧﻮع ﺹѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄѧﺐ 
اﻟﺬي هﻮ وﺳﻂ ﺑﻴﻦ » وﻏﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ هﻮ اﻟﻌﻮدة ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺰاج اﻟﻤﻌﺘﺪل ﻟﻺﻧﺴﺎن، . 23«اﻟﻄﺐ 
ﻃﺮﻓѧﻲ اﻟﺤѧﺮارة واﻟﺒѧﺮودة، وﺑѧﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻴﺒﻮﺳﺔ واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻡﺰاج اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ هﻮ إﻧﺴﺎن 
ﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺮوﺟﺎ ﺑّﻴﻨﺎ ذو ﻡѧﺰاج ﻃﺒﻴﻌѧﻲ، وهѧﻮ اﻟﺤѧﺎر اﻟﺮﻃﺐ، وذﻟﻚ ﻻن ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﺣﺪودا إذا ﺧﺮﺟ 
 . 33«ﻡﺮض اﻟﺤﻴﻮان ﺽﺮورة، وإذا ﺧﺮج ﺧﺮوﺟﺎ آﺜﻴﺮا ﻡﺎت اﻟﺤﻴﻮان ﺽﺮورة 
ﺳﺒﺐ ﻟﻜﻦ ﻓﺴﺎد أﺣﺪ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت واﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺽﺪهﺎ ﻟﻴﺲ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮض، ﺑﻞ هﻨﺎك 
ﻋﻦ ﺣﺪ اﻋﺘﺪاﻟﻬﺎ، (  اﻟﺪم واﻟَﺒﻠَﻐﻢ واﻟِﻤﺮة اﻟﺴﻮداء واﻟِﻤﺮة اﻟﺼﻔﺮاء ) ﺧﺮوج اﻷﺧﻼط اﻷرﺑﻌﺔ ﺁﺧﺮ هﻮ 
وﻡﻦ ﺟﺪﻳﺪ . هﺬﻩ اﻷﺧﻼط اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ اﺑﻦ رﺷﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ هﻲ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺐ 
ﻓﺼﻮرة اﻟﻤﺰاج ﻡﻦ هﺬﻩ اﻷﺧﻼط هﻲ ﺹﻮرة اﻟﻌﻨﺼﺮ .  ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺰاج "  اﻟَﻐَﻠﺒﺔ"ﻳﻈﻬﺮ ﻡﻔﻬﻮم 
ﻂ وﺑﻤﺎ أن ﻡﺰاج اﻹﻧﺴﺎن ﺣﺎر رﻃﺐ، آﺎﻧﺖ اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻠِﺨﻠ . اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻷﺧﺮى ﻏﻠﺒﺔ ﻡﻌﺘﺪﻟﺔ 
ﻓﻲ ﻡﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﺗﺤﺪث اﻟﺤﻤﻰ ﻋﻨﺪﻡﺎ ﻳﺘﻌﻔﻦ أﺣﺪ هﺬﻩ اﻷﺧﻼط .  اﻟﺪﻡﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺧﻼط اﻷﺧﺮى 
 ﻋﻼج اﻟﺤﻤﻰ إﻡﺎ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎدة أو ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو وﻟﺬﻟﻚ آﺎن .  وﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺮارة ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ 
ﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ أن ﻳ وﻓﻲ آﻞ ﻋﻼج .  ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺮاغ أو ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺮض 
، وﺣﺮارﺗﻪ وﺑﺮودﺗﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻪﺟﻤﻠﺔ ﻡﻦ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﺪن اﻟﻤﺮﻳﺾ، آﺎﻟﺴﻦ، وﺣﺎﻟﺔ ﻡﺰاج ﺑﺪﻧ 
اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ؛ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻡﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ آﺎﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﻔﺼﻞ ﻡﻦ اﻟﺴﻨﺔ 
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ن ذﻟﻚ اﻟﺠﺴﻢ ﻟﻮ آﺎن، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ  ﻳﺘﻮﻟﺪ ﺟﺴﻢ واﺣﺪ ﻡﻦ اﻡﺘﺰاج اﻟﻤﻀﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻷأنوذﻟﻚ اﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪهﻢ ...»
 ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮآﺐ ﻡﻨﻬﺎ أنوإذا آﺎن واﺟﺒﺎ . ﺎتﻟﻤﺎ آﺎن واﺣﺪا، وﻻ آﺎن ﻡﻦ اﻻﺳﻄﻘﺴ... ﻓﻌѧﻞ واﺣѧﺪ، وﻟѧﻮ ﻟѧﻢ ﻳﻜѧﻦ ﻟѧﻪ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ 
ﺳѧѧﻄﻘﺲ واﺣѧѧﺪ ﻡѧѧﻦ اﻻﺳﻄﻘﺴѧѧﺎت أ ﻳﻜѧѧﻮن اﻟﻤѧѧﺮآﺐ ﻳﻐﻠѧѧﺐ ﻓѧѧﻴﻪ أن اﻟﻤﻨﺴѧѧﻮﺑﺔ ﻟﻸﺳﻄﻘﺴѧѧﺎت، ﻓѧѧﻮاﺟﺐ اﻷﻓﻌѧѧﺎلﻓﻌѧѧﻞ واﺣѧѧﺪ ﻡѧѧﻦ 
ﺘﺰج ﻤ اﻟﻜﻮن ﻟﻠﻤإنوذﻟﻚ »  : اﻹﻓﺮاط ؛ وﻋﻦ اﻡﺘﻨﺎع اﻟﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎوي وﻋﻦ  اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ 69ﻧﻔﺴﻪ، ص « ...اﻷرﺑﻊ
، ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، وﻻ ﻳﺘﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺴﺎوﻳﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰم إﻡﺎ أن ﻳﺘﻤﺎﻧﻊ، وإﻡﺎ اﻹﻓﺮاطﺪ ﻡﻦ اﻻﺳﻄﻘﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﻢ ﺑﻐﻠﺒﺔ واﺣ
ذن واﺟѧﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻮن ﻟﻐﻠﺒﺔ واﺣﺪ ﻡﻨﻬﺎ ﻻ ﻏﻠﺒﺔ ﺈأن ﻳﻔﺴѧﺪ آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻡѧﻨﻬﺎ ﺹѧﺎﺣﺒﻪ، ﻷن ﻓﻌﻠѧﻪ ﻓѧﻴﻪ ﻳﻜѧﻮن ﻋﻠѧﻰ اﻟﺴѧﻮاء ﻓѧ 
ﺑﻌﺔ ﻡѧﻦ اﻵﺙѧﺎر أﻧѧﻪ ﻻﺑѧﺪ ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻡﻤﺘﺰج أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﻴﻔﻴﺘﺎن وﻗѧﺪ ﺗﺒѧﻴﻦ آﻤѧﺎ ﻗﻠѧﻨﺎ ﻓѧﻲ اﻟѧﺮا » ؛ آﻤѧﺎ ﻳﻀѧﻴﻒ .  ص.ن« ﻡﻔѧﺮﻃﺔ 
، ﻧﻔﺴﻪ، «اﻟﻔﺎﻋﻠѧﺘﺎن ﻏﺎﻟѧﺒﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﻠﺘѧﻴﻦ، ﺙѧﻢ ﻳﻜѧﻮن آѧﻞ واﺣѧﺪ ﻡѧﻨﻬﻤﺎ ﻏﺎﻟѧﺒﺎ ﻟﻀѧﺪﻩ ﻏﻠﺒﺔ ﻡﻌﺘﺪﻟﺔ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻡﻦ ذﻟﻚ ﻓﻌﻞ واﺣﺪ 
  .69 .ص
  .48ﻧﻔﺴﻪ، ص  03
  .653، ص اﻟﻜﻠﻴﺎت ،«ﻡﺎدي إن هﺬﻩ اﻟﺤﻤﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ اآﺜﺮ ﻡﻦ ﺳﻮء ﻡﺰاج ﻏﻴﺮ » ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﺤّﻤﻴﺎت  13
  .69، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻤﺰاج  23
اﻟﻤﻌﺘﺪل، اﻟﺬي ُﻳَﺘَﺼّﻮر ﻓﻴﻪ ﺗﺴﺎوى اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن » ؛ وﻡﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن  58-48ﻧﻔﺴﻪ، ص  33
 ﺣﺎر ِﻡﺰاج( "1: )  ؛ أﻡﺎ اﻷﻡﺰﺟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪال ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺘﻴﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻤﻨﻔﻌﻠﺔ، ﻓﻬﻲ 67ﻧﻔﺴﻪ، ص «  ﻳﻮﺟﺪ 
، واﻟﻤﻘﺼﻮد "ﻡﺰاج ﺣﺎر رﻃﺐ " )2)، وهﻮ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻡﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻳﺒﻮﺳﺔ اﻟﺠﺴﻢ ؛ "ﻳﺎﺑﺲ
( 4)، وهﻮ اﻟﺬي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة آﺜﻴﺮا وﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻴﺒﻮﺳﺔ ؛"ﻡﺰاج ﺑﺎرد ﻳﺎﺑﺲ( "3)ﺑﻪ هﻨﺎ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪال ؛ 
  . ﺮ اﻟﻤﺎء، ﻡﻤﺎ ﻳﺴﺊ إﻟﻰ اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔوهﻮ اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺼ" ﻡﺰاج ﺑﺎرد رﻃﺐ"
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ﻓﻲ ﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺼﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻤﺜﻼ، ﻳﺘﻌﺮض اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺤﻤ ّ.  اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺮض اﻟﺦ 
ي اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻗﺼﺮ ﻡﺪة زﻡﺎﻧﻴﺔ، ﺪﱠﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﻳﻒ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع وﺗﻨﺎوب ﺽ َ
 .ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻠﺐ اﻟﺤﺮ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻨﻬﺎر، وﻳﺴﺘﻮﻟﻲ اﻟﺒﺮد ﻓﻲ ﺟﻮف اﻟﻠﻴﻞ
 
   ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎﺙﻞ واﻟﻤﺘﻀﺎدوﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﺣﻔﻆ . 5
» ض أو ﺑﺸѧﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟﺼѧﺤﺔ ﻡﻀѧﺎدة ﻟﻠﻤѧﺮض، وﻳﻜѧﻮن اﺳѧﺘﺮدادهﺎ ﻟﺠﺴѧﻢ اﻟﻌﻠѧﻴﻞ إﻡѧﺎ ﺑﻤﻘﺎوﻡѧﺔ اﻷﻡѧﺮا 
 إﻧﻤﺎ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ، أﺱﺒﺎﺑﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺴﻢ ﺷﻔﺎؤهﺎواﻟﻘѧﻮل ﻓѧﻲ ﻡﻘﺎوﻡﺘﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺷﻔﺎﺋﻬﺎ، إذ آﺎن 
وﻗѧﺪ ﻧﻔﻬѧﻢ ﻡѧﻦ هѧﺬا أن اﻟﺸѧﻔﺎء هѧﻮ ﻡﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﺑﺎﻟѧﺬات، ﻷﻧѧﻪ ﻳѧﺘﺠﻪ . 43« ﻓѧﻲ اﻟﺤѧﻴﻦ یѧﺒﻄﻠﻬﺎهѧﻮ ﻡﻘﺎﺑﻠѧﺘﻬﺎ ﺑﻤѧﺎ 
 ﺑﺄﻧѧﻪ ﻡﻌﺎﻟﺠѧﺔ ﺑﺎﻟَﻌَﺮض ﻷﻧﻬﺎ "اﻟﻤﻘﺎوﻡѧﺔ ﺑﺎﻟﻀѧﺪ  "ﻳﻤﻜѧﻦ وﺹѧﻒ ﺣѧﻴﻦ ﺧﺎﺹѧﺔ إﻟѧﻰ اﻷﺳѧﺒﺎب اﻟﺬاﺗѧﻴﺔ، ﻓѧﻲ 
ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ اﺑﻦ رﺷﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ .  ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺬي أﺣﺪﺙﺘﻪ ﺗѧﺘﺠﻪ إﻟѧﻰ إﺑﻄѧﺎل اﻟﻤѧﺮض ﺑﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ً
إن اﻟﻐѧﺮض ﻓѧﻲ ﺷѧﻔﺎء اﻟﻤѧﺰاج ﻏﻴѧﺮ اﻟﻤѧﺎدي هѧﻮ ﻏѧﺮض واﺣѧﺪ ﻓﻘﻂ وهﻮ إﺑﻄﺎﻟﻪ وﺹﺮﻓﻪ إﻟﻰ » : ﻳﻘѧﻮل 
، ﻡﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ 53«اﻟﻀﺪ آﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺷﻔﺎء ﻟﻠﻀﺪ اﻟﺤѧﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌѧﻴﺔ، وذﻟѧﻚ إﻧﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟѧﺬات وأوًﻻ ﺑﻀﺪﻩ، ﻓﺎن 
. ، وﻳﻌﺘﺒﺮهﻤﺎ ﻡﻌﺎ ذاﺗﻴﻴﻦاﻧѧﻪ آѧﺎن ُﻳѧﻮّﺣﺪ ﻓѧﻲ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻡﻦ اﻷﻡﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻔﺎء واﻟﻤﻘﺎوﻡﺔ 
وﻡﻬﻤѧﺎ ﻳﻜѧﻦ، ﻓѧﺎن اﻟﻐѧﺮض ﻡѧﻦ اﻟﻤﻘﺎوﻡѧﺔ واﻟﺸѧﻔﺎء واﺣѧﺪ، وهѧﻮ إﻋѧﺎدة اﻻﻧﺴѧﺠﺎم واﻻﻋѧﺘﺪال إﻟѧﻰ اﻟѧﺒﺪن، 
 وﺗﻴﺒﻴﺲ ﻡﺎ ، وﺗﺒﺮﻳﺪ ﻡﺎ ﺳَﺨﻦ، وﺗﺮﻃﻴﺐ ﻡﺎ ﻳﺒﺲ،ﻦ ﻡﺎ ﺑﺮد  وﺗﺤﻠѧﻴﻞ ﻡﺎ اﻧﻌﻘﺪ، وﺗﺴﺨﻴ ،ﺑﺘѧﺮآﻴﺐ ﻡѧﺎ اﻧﺤѧﻞ 
 . رُﻃﺐ اﻟﺦ
 ﻟﺤﻔﻆﻞ هﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺸѧﺎآ ِهѧﺬا، وﻗѧﺪ ﻇѧﻞ اﺑѧﻦ رﺷѧﺪ وﻓѧّﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠѧﻴﺪ اﻟﻄﺒѧﻲ اﻟѧﺬي آѧﺎن ﻳﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﺸѧﺒﻴﻪ واﻟﻤ ُ
 ﻓѧѧﻲ ﺣﻔѧѧﻆ أﻡѧﻮروﺗﺸѧѧﺘﺮك ﺙﻼﺙѧѧﺔ .  اﻟﺼѧﺤﺔ وﻡѧѧﺪاواة اﻟﻌﻠѧﻴﻞ ﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔﻀѧѧﺎد هѧﻮ اﻟﻄѧѧﺮﻳﻖ ، واﻟُﻤ63اﻟﺼѧﺤﺔ
 . ﺬﻳﺔ، واﻷدوﻳﺔ، ﺙﻢ إﻋﻤﺎل اﻟﻴﺪاﻟﺘﻐ: ، وهﻲ ﺹﻨﺎﻋﺘﻬﺎاﻟﺼﺤﺔ 
  : اﻟﻐﺬاء( 1. 5
ﻟѧﻴﺲ هѧﻮ ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻐﺎذي » ﻳﻘѧﻮم اﻟﻐѧﺬاء أﺳﺎﺳѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﻡѧﺒﺪأ اﻟﺸѧﺒﻴﻪ واﻟﻤﺜѧﻴﻞ، ﻓﻔﻌѧﻞ اﻻﻏѧﺘﺬاء 
وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ . 83«ﻪ ﺑﺎﻟѧﺒﺪن واﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺪن آѧﻞ ﻡѧﺎ ﺗﺸѧﺒﱠ  »، واﻟﻐѧﺬاء هѧﻮ 73«ﺑﺎﻟﻤﻐѧﺘﺬي 
 ﺗﺼﻴﺮﻩ أنإن اﻟﻐﺬاء هﻮ اﻟﺬي ﻡﻦ ﺷﺄﻧﻪ » : ﻨﻮع ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎذي واﻟﻤﻐﺘﺬي  اﻟﻐﺬاء ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟ أن
ﺟѧﻞ أن ﻳﺤﻘѧﻖ اﻻﻏѧﺘﺬاء هﺬﻩ أوﻡѧﻦ . 93«اﻟﻄѧﺒﺎع ﺟѧﺰءًا ﻡѧﻦ اﻟﻤﻐѧﺘﺬي، وهѧﻮ هѧﻮ ﺑﺎﻟѧﻨﻮع اﻟﺠѧﺰء اﻟﻤѧﺘﺤﻠﻞ 
، وذﻟﻚ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ 04اﻟﻐﺎﻳѧﺔ وﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻴﻪ أن ﻳﻘѧﻮم ﺑѧﺘﺤﻮﻳﻞ ﺟﻮهѧﺮ اﻟﻐѧﺬاء إﻟѧﻰ ﺟﻮهѧﺮ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻤﻐﺘِﺬي 
 . 14هﺮ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﻐﺘﺬيوﺧﻠﻒ ﻡﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻠﻞ ﻡﻦ ﺟﻮ
                                                 
ﻘ
، وإﻡﺎ ﺑﺄن أﺳﺒﺎﺑﻪﻡﺎ ﺷﻔﺎء اﻟﻮﺟﻊ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮن آﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ إﻡﺎ ﺑﻘﻄﻊ أو» ع ﻷوﺟﺎاة ا ؛ وﻳﻘѧﻮل ﻋﻦ ﻡﺪاو 663، ص اﻟﻜﻠѧﻴﺎت   43
  .493ﻧﻔﺴﻪ « ...ﻳﻮرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﻡﺰاﺟﺎ ﻡﻀﺎدا ﻟﻠﻤﺰاج اﻟﻤﺆﻟﻢ
  .243ﻧﻔﺴﻪ، ص  53
 ؛ ﻟﻜѧﻨﻪ ﻓѧﻲ ﻡﻜѧﺎن ﺁﺧѧﺮ آѧﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺪاواة ﺑﺎﻟﺸﺒﻴﻪ ﻡﺪاواة ﺑﺎﻟﻌﺮض 543 ، صاﻟﻜﻠѧﻴﺎت ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺪاواة ﺑﺎﻟﺸѧﺒﻴﻪ، اﻧﻈѧﺮ  63
  .953ﻓﻘﻂ، اﻧﻈﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ص 
  .641، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻤﺰاج ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮس  73
 اﻷﺹﻞﻓﻲ )ﻞ أﻧﻪ ﻡﺮآﺐ ﻡﻦ اﻻﺳﻄﻘﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻡﻨﻬﺎ اﻟﺒﺪن ﺗﺮآﺐ َﺒ ﻡﻦ ﻗ ِ،واﻟﻐﺬاء ﺗﺸﺒﻴﻪ »  ؛ وﻳﻘѧﻮل 741ﻧﻔﺴѧﻪ، ص  83
،آﺬﻟﻚ ﻏﺬاء آﻞ واﺣﺪ ﻡﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻳﻜﻮن »: ؛ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل 95، ص  آﺘﺎب اﻻﺱﻄ ﺴﺎت ﺕﻠﺨѧﻴﺺ  ،«ﺗѧﺮآﻴﺒﺎ ﻡﺘﺸѧﺎﺑﻬﺎ ( ﻡѧﺮآﺐ 
  .66ﻧﻔﺴﻪ، ص « ﻡﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ 
  .512، ص اﻟﻜﻠﻴﺎت  93
  .85، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻤﺰاج  04
  .95ﻧﻔﺴﻪ، ص  14
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ن هﻨﺎك ﻡﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻡﺎ ﺗﻐﺬو ﺑﺴﺮﻋﺔ، وهﻲ وﻳѧﺪﺧﻞ ﻋﻨﺼѧﺮ اﻟѧﺰﻡﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﻷ 
ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻜﻮن ﻓѧﻲ ﻏﺎﻳѧﺔ اﻟﻤѧﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺠﺴѧﻢ؛ وﻡﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻡﺎ ﺗﻐﺬو ﺑﺒﻂء، وهﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜѧﻮن اﻟﺘѧﻲ 
ﺎﻳﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮب أو ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺬاء ﻡﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻢ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺬاء أوﻗﺎﺗﺎ ﻡﺘﺒ ﻦ ﺙ َِﻡ. ﻟﻪ
  .24ﺟﺴﻢ اﻟﺤﻴﻮان، ﻓﺎﻟﻠﺤﻢ ﻡﺜﻼ اﺳﻬﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪم ﻡﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻐﺬاء ﻳﺆﺙﺮ   اﻟﻐﺬاء ؛وإذا آѧﺎن اﻟﻐѧﺪاء ﻳﻘѧﻮم ﺑﺪور ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ، ﻓﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺆﺙﺮ ﺑﺪورﻩ ﻓﻲ 
 ﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻡﺘﺒﺎدﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺬاء واﻟﺠﺴﻢاﻟﺘﺄﺙﻴﺮ ﻳﺠ أي أن  ﺑﻤﻘѧﺪار ﻡѧﺎ ﻳﺆﺙﺮ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء،  ﻓѧﻲ اﻟﺠﺴѧﻢ 
 ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻌﻞ ، اﻟﻤﺮض ﺣﻴﻦ أو ،ﺣﻴѧﻨﻤﺎ ﺗﻀѧﻌﻒ ﻗﻮة اﻟﺠﺴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ  ﻟﻜѧﻦ . ﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺘﻢ ﻋﻤﻠѧﻴﺔ اﻟѧﺘﻐﺬﻳﺔ 
 أﺙﺮ نﻗѧﺪ ﻳﺠﻌѧﻼ إن اﻟﻀѧﻌﻒ واﻟﻤѧﺮض  ﺑѧﻞ ، 34ﻡѧﻦ ﻓﻌѧﻞ هѧﺬا اﻷﺧﻴѧﺮ ﻓѧﻴﻪ ﺑﻜﺜﻴѧﺮ اﻟﻐѧﺬاء ﻓѧﻲ اﻟѧﺒﺪن أﻗѧﻮى 
وﻟﻌﻞ هﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن هﻨﺎك . ﻪ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻡﻨﻪ اﻟﻐѧﺬاء ﻓѧﻲ اﻟﺠﺴѧﻢ ﺽﺪﻳًﺎ، ﻓﻴﻀﺮﻩ وﻳﺆﻟﻤﻪ ﺑﺪﻻ ﻡﻦ أن ﻳﻨﻔﻌ 
 هѧﻮ ﻡﺎ هѧﺬا اﻻزدواج ﻓѧﻲ اﻟﻐѧﺬاء و. 44 وﻗѧﺮﻳﺒﺔ ، وأﺧѧﺮى  ﺑﻌѧﻴﺪة أﺽѧﺪاد : ﻧﻮﻋѧﻴﻦ ﻡѧﻦ اﻷﺽѧﺪاد ﻓѧﻲ اﻟﻐѧﺬاء 
 .54ﻳﺒﺮر اﻟﻜﻼم ﻋﻦ وﺟﻮد ﻗﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻗﻮة ﻏﺬاﺋﻴﺔ وﻗﻮة دواﺋﻴﺔ
  :اﻟﺪواء( 2. 5
ﻠﻔﺎن ﻓѧѧﻲ ﻡﻌﻨѧѧﻰ اﻟѧѧﺘﺤﻮﻳﻞ ﻓѧѧﻲ أﻡѧѧﺮﻳﻦ ﻳﺨѧѧﺘ ﻬﻤﺎﻳﺸѧѧﺘﺮك اﻟﻐѧѧﺬاء ﻡѧѧﻊ اﻟѧѧﺪواء ﻓѧѧﻲ وﻇѧѧﻴﻔﺔ اﻟѧѧﺘﺤﻮﻳﻞ، ﻟﻜѧѧﻨ 
واﻟﻤﺠﺎل ( اﻟﻀﺪ/اﻟﻤﺜﻴﻞ)أوﻟﻬﻤѧﺎ اﻻﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺒﺪأ اﻟﻤѧﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻲ اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء ( 1: )أﺳﺎﺳѧﻴﻴﻦ 
إذا آﺎن ﻓﻌﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻐﺬاء ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ (. اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت /اﻟﺠﻮاهѧﺮ )اﻟﻤﻘﻮﻟѧﻲ اﻟѧﺬي ﻳﺠѧﺮي ﻓѧﻴﻪ اﻟﻔﻌѧﻼن 
 ﺗﺤѧﻮﻳﻞ ﺟﻮهѧﺮ ﺟﺴﻢ اﻟﻐﺬاء ﻟﻴﻨﺎﺳﺐ ﺟﺴﻢ ﻟﻐﺎﻳѧﺔ واﻟﻤﻤﺎﺙѧﻞ، ﻡѧﺒﺪأ اﻟﺸѧﺒﻴﻪ وﻡѧﻦ َﺙѧﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﻮﺣﺪة اﻟﻨﻮﻋѧﻴﺔ، 
 آﻲ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻐѧﺘِﺬي، ﻓѧﺎن اﻟѧﺪواء ﻳﻘѧﻮم، ﻓѧﻲ ﻡﻘﺎﺑѧﻞ ذﻟѧﻚ، ﻋﻠѧﻰ ﻡﺒﺪأ اﻟﻤﻀﺎد واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ اﻟﺸﺒﻴﻪ واﻟﻤﻤﺎﺙﻞ، 
ﻠﻪ ﻳﻘﻊ اﻟﻘﻤﻊ ﻟﻠﻜﻴﻔﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻀﺮة َﺒواﻟﺸѧﻲء اﻟﺬي ﻡﻦ ﻗ ِ» : ﺑﻔﻌѧﻞ ﺗﺤѧﻮﻳﻞ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت ﻻ اﻟﺠﻮاهѧﺮ 
 ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻮم ﻻآﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ، واﻟﺪواء، . 64«ﻤﻀѧﺎدة ﻟﻠﻄﺒѧﻴﻌﺔ ﻟﻬѧﺎ، وهѧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ أدوﻳﺔ ﺑѧﻪ، هѧﻲ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت اﻟ 
ﺮﻩ اﻟﻄﺒﺎع ﺟﺰءًا ﻡﻦ اﻟﻤﻐﺘﺬي، ﻟﻴﺲ ﻴﱢَﺼ ُﺗأنﻡѧﺎ اﻟѧﺪواء ﻓﻬѧﻮ اﻟѧﺬي ﻡѧﻦ ﺷﺄﻧﻪ أو» : ﻡѧﺒﺪأ اﻟѧﻮﺣﺪة اﻟﻨﻮﻋѧﻴﺔ 
 هѧﻮ هѧﻮ ﺑﺎﻟѧﻨﻮع اﻟﺠѧﺰء اﻟﻤѧﺘﺤﻠﻞ، ﺑѧﻞ ذو ﺣﺎﻟѧﺔ واﻧﻔﻌѧﺎل ﻡﻐﺎﻳѧﺮ، وﻟѧﺬﻟﻚ ﻡﺘѧﻰ آﺎن ورود هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻡﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، إذا آﺎن اﻟﻐﺬاء ﻳﻘﻮم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ( 2). 74«ﺽѧﻴﺔ ﻡﻀѧﺎدة ﻟﻬѧﺎ ﺳѧﻤﻰ ﺗﺪاوﻳًﺎ وﻡﺪاواة َﺮﺣﺎﻟѧﺔ ﻡ َ
                                                 
ﻴﻮان ﻟﻴﺴﺖ وﻟﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻴﻮان ﺣ »:  اﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻬﺎ زﻡﻦﺮ َﺼ ﻗ ِأوﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻃﻮل  24
ﻧﻤѧﺎ ﺗﺼѧﻴﺮ أﻏﺬﻳѧﺔ ﺑﻌѧﺪ ﺗﻐﻴѧﺮ آﺜﻴѧﺮ، واﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ ﻃѧﻮﻳﻠﺔ، ﻟﻜﻮن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪا ﻡﻦ ﻧﻮع اﻟﻤﻐﺘﺬي، اﺣﺘﺎﺟﺖ إهѧﻲ أﻏﺬﻳѧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌѧﻞ، و 
 اﻟﻤﺘﻀﺎدة ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻟﻮانﺑﺪان إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻡﺮاﺗﺐ آﺜﻴﺮة، آﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻷ 
... ، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺼﻴﺮ أﺳﻮداﻷﻟﻮانﺳѧﻮد، ﻓﺎﻧѧﻪ ﻳﺤѧﺘﺎج إﻟѧﻰ أن ﻳѧﻨﻘﻠﺐ ﻡѧﺮاﺗﺐ آﺜﻴѧﺮة ﻡѧﻦ ﺑѧﻴﺾ إﻟѧﻰ اﻷ ﻷﺑﻌѧﺾ، ﻡѧﺜﻞ اﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ ا 
 ﻓѧﻲ ﺟﻤѧﻴﻊ اﻷﺽѧﺪاد، اﻟﺘѧﻲ ﻳﺴѧﺘﺤﻴﻞ ﺑﻌﻀѧﻬﺎ إﻟѧﻰ ﺑﻌѧﺾ، أﻋﻨѧﻲ أن اﻟﺒﻌѧﻴﺪة ﻡѧﻨﻬﺎ ﺗﺤѧﺘﺎج إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ ﻃѧﻮﻳﻠﺔ اﻷﻡѧﺮوآѧﺬﻟﻚ 
 ؛ اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ 971، ص ﻨﻮسﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻟﻴ «  وﻡѧﺮاﺗﺐ آﺜﻴѧﺮة، واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻳﺴﻴﺮة 
  .451، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﺰاج
 ﻟﺴﻮء اﻷولاﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﺑﻘﻮاهﺎ » ﻳѧﺘﺤﺪث ﻋѧﻦ إﻡﻜﺎن ﺹﺮف اﻟﻤﺰاج ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي إﻟﻰ اﻟﺤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ  34
  .243، ص اﻟﻜﻠﻴﺎت، «ﻋﻨﻲ إذا آﺎن اﻟﻤﺰاج ﺣﺎرا ﻳﺎﺑﺴًﺎ، آﺎن ﺷﻔﺎؤﻩ ﺑﺎﻷﻏﺬﻳﺔ واﻷدوﻳﺔ اﻟﺒﺎردة اﻟﺮﻃﺒﺔ أاﻟﻤﺰاج اﻟﻤﺮﺽﻲ، 
  .971، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮساﻧﻈﺮ  44
  .651، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻤﺰاجاﻧﻈﺮ  54
 ؛ ﻋѧﻦ اﻟﻔѧﺮق ﺑѧﻴﻦ اﻻﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺬاﺋѧﻴﺔ واﻻﺳѧﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺪواﺋѧﻴﺔ اﻧﻈѧﺮ 85، ص ﺕﻠﺨѧﻴﺺ آѧﺘﺎب اﻻﺱﻄﻘﺴѧﺎت ﻟﺠﺎﻟﻴѧﻨﻮس   64
، وﻡﺨѧﺮج ﻟѧﻪ ﻡѧﻦ اﻟﺒﺪن ﺑﺈذاﺑﺘﻪ إﻧﻤѧﺎ هѧﻮ ﻡﺤѧﻴﻞ ﻟﺠﻮهѧﺮ اﻟﺨﻠѧﻂ ... اﻟѧﺪواء »  ؛ ﻏﻴѧﺮ أﻧѧﻨﺎ ﻧﺠѧﺪﻩ ﻳﺸѧﻴﺮ إﻟѧﻰ أن 351ﻧﻔﺴѧﻪ، ص 
  .07، ﻧﻔﺴﻪ، ص «وﺗﺴﻴﻴﻠﻪ 
 اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻹﺷﺎرات ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ، وهﻲ ﻡﻦ أﺑﻲ ؛ وﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺸﻴﺮ اﺑﻦ رﺷﺪ إﻟﻰ 612-512، ص اﻟﻜﻠﻴﺎت  74
،  أن ﻡﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﺪ هﻮ ﻡﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮل ﺟﺎﻟﻴﻨﻮسأﺹﺤﺎﺑﻨﺎوﻗﺪ ﻇﻦ ﺑﻌﺾ » " :أﺹѧﺤﺎﺑﻨﺎ ﺑﻌѧﺾ "، وﻳﺨﺎﻃѧﺒﻪ ﺑﻌѧﺒﺎرة إﻟѧﻴﻪ 
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ﺑﻤѧѧﺎ  84«ﻓѧﺮط ﻡѧﻦ  اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت أﺗﻌѧѧﺪﻳﻞ ﻡѧﺎ  » ﻳﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰاﺳѧﺘﺨﻼف ﻡѧﺎ ﺗﺤﻠѧﻞ ﻡѧﻦ اﻟﺠﻮهѧѧﺮ، ﻓѧﺎن اﻟѧﺪواء 
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌѧﺒﺎرة أﺧѧﺮى، اﻟﻐѧﺬاء واﻟѧﺪواء آﻼهﻤﺎ ﻳﺪﺧﻼن ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺲ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ و . ﻳﻀѧﺎدهﺎ ﻡѧﻦ اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت 
، وإذا ﻏﺬاًءواﻟѧﺘﺤﻮﻳﻞ، ﻏﻴѧﺮ اﻧѧﻪ إذا آѧﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗﻮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼف ﻡﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻠﻞ ﻡﻦ اﻟﺠﻮهﺮ ُﺳﻤﻰ 
 ﻓﻲ آﻴﻔﻴﺎﺗﻪ ﺳﻤﻰ اﻹﻓﺮاط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻡﻈﺎهﺮ ﺔآѧﺎن ﻓѧﻲ اﻟѧﺘﺤﻮﻳﻞ ﻗѧﻮة ﻋﻠѧﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺤﺎﻟ 
ﻦ ﺹﻔﺎت اﻷﺟﺴﺎم ﻻ ﻡﻦ  ﻡ اﻻﻧﺤﻼل» ن وﻓѧﺮق آﺒﻴѧﺮ ﺑѧﻴﻦ ﺗﻌѧﻮﻳﺾ ﻡѧﺎ اﻧﺤﻞ، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻡﺎ ﻓﺴﺪ، ﻷ . دواًء
 اﻷﺷѧﻴﺎء اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺮآﺒﺖ ﻡѧﻨﻬﺎ ﻃﺒѧﻴﻌﺔ اﻟﺤѧﻴﻮان ﻋѧﻨﺪ اﻟﻜѧﻮن ﻓﺈﻟѧﻴﻬﺎ ﻳѧﻨﺤﻞ ﻋѧﻨﺪ أنﺹѧﻔﺎت اﻟﻜﻴﻔѧﻴﺎت، وذﻟѧﻚ 
 ﻷﻧﻪ هﻜﺬا ﻳﻜﻮن ﻡﺠﺎل اﻟﺪواء هﻮ ﻡﻘﻮﻟﺔ اﻟﻜﻴﻒ. 94 «ﺕﻔﺴﺪ إﻧﻬﺎﻡﺎ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ إﻻ أاﻟﻔﺴﺎد، و 
 . ﻳﻌﻮض ﻡﺎ اﻧﺤﻞ ﻡﻦ اﻟﺠﺴﻢ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻐﺬاء ﺑﻤﺠﺎل ﻡﻘﻮﻟﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﻌّﺪل ﻡﺎ ﻓﺴﺪ
 ﻡﺎ ﺧﺮج ﻡﻦ اﻟﺒﺪن ﻡﻦ ﻣﻘﺪاروﻡѧﺒﺪأ اﻟѧﺘﻌﺪﻳﻞ، أو إﻋѧﺎدة اﻻﻋѧﺘﺪال إﻟѧﻰ ﺟﺴѧﻢ اﻟﻌﻠѧﻴﻞ، ﻳﻘﺘﻀѧﻲ ﻡﻌﺮﻓﺔ 
: ﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻮوﻡﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺪار ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺪورهﺎ ﻡﺮاﻋﺎة ﻡﺠﻤﻮﻋﺔ ﻡﻦ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻟﺒﻴ . اﻟﺼѧﺤﺔ 
، ﻓﺮّدﻩ إﻟﻰ ﻡﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﺎ آѧﺎن ﻗﺼѧﺪﻧﺎ أﻡѧﺎ ﻓѧﻲ إﺑﻄѧﺎل ﺳﻮء اﻟﻤﺰاج ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎدي ﻧѧﻪ ﻟّﻤѧ إ» 
ﻰ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻡﻘﺪار ﺧﺮوج ﻌَﻨ ُﻧأن ﺑѧﺄن ﻳﻜѧﻮن اﻟﻀѧﺪ اﻟѧﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠѧﻪ ﻓѧﻲ درﺟѧﺘﻪ ﻡѧﻦ اﻟﺨѧﺮوج، وﺟѧﺐ إﻻذﻟѧﻚ 
 ﻡﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻡﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻤﻴﺔ اﻟﻀﺪ أﺣﺪ ﻳﻜﻮن أناﻟѧﺒﺪن ﻡѧﻦ اﻟﺼѧﺤﺔ إﻟѧﻰ اﻟﻤѧﺮض ﻗѧﺒﻞ، ﻓﻴﻠﺰم ﻟﻬﺬا 
 هﺬﻩ آﻠﻬﺎ أن واﻟﻔﺼﻞ ﻡﻦ أوﻗﺎت اﻟﺴﻨﺔ، واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، وذﻟﻚ ّﻨﻪ، واﻟﺒﻠﺪ أﻳﻀﺎ، هѧﻮ ﻡѧﺰاج اﻟﺒﺪن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﺳ ِ
ﺐ اﻋﺘﺒﺎر ِﺟﺗѧﻮ  ﺑﺎﻷدوﻳѧﺔ  اﻟﻤﻌﺎﻟﺠѧﺔ وﻓﻜѧﺮة اﻟﻤﻘѧﺪار ﻓѧﻲ . 05«...  ﻡѧﺎ أﺣѧﻮاﻻ  اﻟﺼѧﺤﻴﺤﺔ اﻷﺑѧﺪان ُﺗﺤѧِﺪث ﻓѧﻲ 
 ﺑﺈﺽﺎﻓﺔ ،ﻒ ﻗﻮة دواء ﻀِﻌ ﻳ ُأن ﻡѧﻊ ﻗѧﻮة اﻟﻤѧﺮض، ﻡﻤѧﺎ ﻳﻔѧﺮض ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ أﺣѧﻴﺎﻧﺎ ة اﻷدوﻳѧﺔ  ﻗѧﻮ ﺕﻜﺎﻓѧﺆ 
إن اﻷﺧﺬ . ﺘﺤﺼﻞ ﻡﻨﻪ ﻡﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﻔﺎءﻓ ،ﻢ درﺟﺔ اﻟﻤﺮضﺋﺣﺘѧﻰ ﻳﻼ ﻳﻘѧﻮﻳﻪ أو  ،دواء ﻡﻀѧﺎد ﻟѧﻪ أو أﻗѧﻞ ﻡѧﻨﻪ 
 ﺑѧﻞ هѧﻲ ، ﺹѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄѧﺐ ﻟﻴﺴѧﺖ ﺹѧﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻡѧﺔ آﻠѧﻴﺔأنﻳѧﺪل ﻡѧﻦ ﺟﺪﻳѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺑﻤѧﺒﺪأ اﻟѧﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻘѧﺪار 
 ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أن وﺧﺎﺹﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺤﺪﱠدة أﻡﺮاﺽﺎ ﻓﺮدﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﺑﺪاﻧًﺎﺹﻨﺎﻋﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﻳﻮاﺟﻪ 
ﻟﻠﻤѧﺮﻳﺾ اﻟѧﻮاﺣﺪ ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟﻤѧﺮض ﻓѧﻲ آѧﻞ ﻋѧﻦ دواء واﺣѧﺪ ﻳﺼѧﻠﺢ ﻤﺮﺽѧﻰ، أو دواء ﻋѧﺎم ﻳﺼѧﻠﺢ ﻟﻜѧﻞ اﻟ
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻟﺤﻈﺔآﻞ ﻡﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺼﻮﺹﻴﺔ  ﺑﻌѧﻴﻦ اﻻﻋﺘѧﺒﺎر ﻋﻠѧﻴﻪ أن ﻳﺄﺧѧﺬ ﺑѧﻞ اﻷوﻗѧﺎت، 
  .15 اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪاﻟﺪواءﻡﺮﺽﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻡﻘﺪار وﻧﻮع 
 ﺗﻨﺴﺐ أﻓﻌﺎلﻓﻬﻨﺎك  : ﻧﻮﻋﻴﻦإﻟﻰ أوًﻻ   ﻳﻤﻜѧﻦ ﺗﻘﺴѧﻴﻤﻬﺎ  وﻗѧﻮى ﻡﺨѧﺘﻠﻔﺔ  أﻓﻌѧﺎﻻ ﻟﻸدوﻳѧﺔ ﻧﺸѧﻴﺮ إﻟѧﻰ أن و
، ﻰ  أدوﻳﺔ ذات أﻓﻌﺎل أوﻟ وﺙﺎﻧﻴﺎ هﻨﺎك .  ﺗﻨﺴﺐ إﻟﻴﻬﺎ أن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻓﻌﺎلو ، ﻟﻠﻌﻨﺎﺹﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻰاﻟﻘѧﻮى اﻷوﻟѧ 
أدوﻳﺔ و ؛ (وهﻲ اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ واﻟﻴﺒﻮﺳﺔ )وهѧﻲ اﻷﻓﻌѧﺎل اﻟﻤﻨﺴѧﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻷرﺑﻌﺔ 
 وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ،أدوﻳﺔ ذات أﻓﻌﺎل ﺙﻮاﻟﺚوﺢ ؛  واﻟﺘﻠﻴﻴﻦ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺘﻴج ﻡﺜﻞ اﻹﻧﻀﺎ ،ذات أﻓﻌѧﺎل ﺙѧﻮان 
. 25 اﻟﺒﻮلﺗﺪّراﻟﺘﻲ ﺪ اﻟﻠﺒﻦ أو ّﻟ أو اﻟﺘﻲ ﺗَﻮ،ﺘﺖ اﻟﺤﺼﻰَﻔﻘﻲ اﻟﺮﺋﺔ، أو اﻟﺘﻲ ﺗ ُﻨﱠﺗﺨѧﺘﺺ ﺑﻌﻀﻮ ﻡﻌﻴﻦ آﺎﻟﺘﻲ ﺗ ُ
 اﻟﻤﺒﺪأ  ﻋﻠﻰ ﺽﻮءﻓﻌﺎلاﻷو اﻟﻘѧﻮى أﺟѧﻨﺎس  ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ أن ﻳﺄﺧѧﺬ ﻓѧﻲ ﺣﺴѧﺒﺎﻧﻪ اﺧѧﺘﻼف وﺟѧﺐ وﻡѧﻦ ﺙѧﻢ 
 ﺗﺸѧﺨﻴﺺ اﻟﺠﻬѧﺔ اﻟﺘѧﻲ دﺧѧﻞ ﻡѧﻨﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ  ﺑﻌѧﻴﻦ اﻻﻋﺘѧﺒﺎر ﻳﺄﺧѧﺬ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ أن آﻤѧﺎ أن . اﻟﻀѧﺪي 
ي ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻡﻀﺎدة ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪواء اﻟﻤﻘﻮ ّ» ، ﺣﺘﻰ  أو ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﺴﻢ اﻻﻋѧﺘﺪال واﻟﻔﺴѧﺎد ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻀѧﻮ 
                                                                                                                            
ﻘ
 إﺽﺎﻓﺔ، وهﻲ 512ﻓﻲ هﺎﻡﺶ ص «  ﺑﻜѧﺮ ﺑﻦ ﻃﻔﻴﻞ رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ أﺑѧﻮ  ﻡﻜѧﺘﻮﺑﺔ، وهѧﻮ أﻗﺎوﻳѧﻞ وﺟѧﺮى ﺑﻴﻨѧﻨﺎ وﺑﻴѧﻨﻪ ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ 
  .ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻬﺎ ﻡﺨﻄﻮﻃﺔ ﻟﻴﻨﻴﻨﻐﺮاد
  .95، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻻﺱﻄ ﺴﺎت  84
ﻦ ﺑﺪن  ﻡﺴﺎوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﻠﻞ ﻡأﺟﺰاًءأﻧѧﻪ ﻟѧﻴﺲ ﻓѧﻴﻪ ﻗѧﻮة ﻓѧﻲ أن ﻳﺨﻠѧﻒ »  ؛ وﻳﻘѧﻮل ﻋѧﻦ اﻟѧﺪواء 95ﻧﻔﺴѧﻪ، ص  94
، اﻟﻜﻠﻴﺎت ،«ﻋﻨﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻡﻨﻪ ﻡﻘﺪار ﻡﺎ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻡﻦ اﻟﻐﺬاء أاﻟﻤﻐﺘﺬي، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ أﺣﺪ أن ﻳﻐﺘﺬي ﺑﺎﻟﺪواء اﻟﻤﻌﺘﺪل، 
  .712ص 
  .643ﻧﻔﺴﻪ، ص  05
  .751، ص ﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻤﺰاجاﻧﻈﺮ ﻡﺜﻼ  15
  .922-722، ص اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻧﻈﺮ ،ﺣﻮل اﻟﻀﺮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻡﻦ أﻓﻌﺎل اﻷدوﻳﺔ 25
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 ﻳﺠﺐ ﺗﺒﺮﻳﺪﻩ ، ﻓﺎﻟﻌﻀﻮ اﻟﺒﺎرد ﻡﺜًﻼ إذا اﺳﺘﺤﺮ ّ35«ﻟﻠﺠﻬѧﺔ اﻟﺘﻲ ﻡﻨﻬﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻷآﺜﺮ 
 . ﻳﺠﺐ ﺗﻠﻄﻴﻔﻪ، واﻟﻴﺎﺑﺲ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻃﻴﺒﻪﺗﺒﺮﻳﺪا ﺷﺪﻳﺪا، واﻟﻤﺘﺨﻠﺨﻞ
ﻡﺘﻀﺎدًا أﻳﻀﺎ، ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻬﺎ وﻟـّﻤѧﺎ آﺎﻧѧﺖ اﻷﻡѧﺮاض ﻡﺘﻀﺎدة ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺮآﻴﺐ اﻷدوﻳﺔ 
 ﻳﺠﻔﻒ وﻳﻠﻄﻒ وﻳﺮﻃﺐ ﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ دواء ًّﻤ، ﻓﻌѧﻼج اﻟﺤ ُﻟﻸﻡѧﺮاض ﻳﺸѧﺘﺮط ﻓѧﻲ ﺗѧﺮآﻴﺒﻬﺎ اﻟѧﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﻀѧﺎدة 
  .ﻴﻔﻴﺎتن هﺬا اﻟﻤﺮض ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻡﺘﻀﺎدات هﺬﻩ اﻟﻜﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ، ﻷ
  :ﺕﻘﻨﻴﺎت ﻋﻼﺟﻴﺔ( 3. 5
ﻗﺎﺋﻤѧﺔ هѧﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺪأ  إﻟѧﻰ اﻟѧﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟѧﺪواء، ﺗﻘﻨѧﻴﺎت ﻋﻼﺟѧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺽѧﺎﻓﺔ وﻳﺴѧﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄѧﺐ، 
 اﻟѧﺬي ﻳﻜѧﻮن ﺑﺎﻟѧﺘﺠﻮﻳﻊ واﻟﺮﻳﺎﺽѧﺔ واﻻﺳѧﺘﺤﻤﺎم، وﻗѧﺪ ﻳﻜﻮن ،ﺎﻻﺳѧﺘﻔﺮاغ ﻓ. آﺎﻻﺳѧﺘﻔﺮاغ واﻟѧﺪﻟﻚ  اﻟﻀѧﺪي، 
 ﻋﻠﻰ ﻡﺒﺪأ ﺽﺪي أﺳﺎﺳًﺎﻘﻮم ، ﻳ45ﻴﺌﺔﺷﺮب اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﺴﻬﻠﺔ واﻟﻤﻘواﻟﻔﺼﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳѧﺘﺨﺮاج اﻟﻔﻀѧﻮل 
وﻳﺼﻒ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻀﺮورة .  ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺮﻳﺾﻠѧﻂ ﻡﻌѧﻴﻦ  ﻡﻘﺎوﻡѧﺔ اﻻﻡѧﺘﻼء اﻟѧﺰاﺋﺪ ﻓѧﻲ ﻡѧﺎدة أو ﺧ ِﻪهﺪﻓѧ 
 ﻳﺠѧﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠѧﺔ ﻡﺘѧﻰ إﻧﻤѧﺎ اﻻﺳѧﺘﻔﺮاغ إن» إﻟѧﻰ ُﺗﻠﺠѧﺊ اﻟﻄﺒѧﻴﺐ إﻟѧﻰ اﺳѧﺘﻌﻤﺎل هѧﺬﻩ اﻟﻮﺳѧﻴﻠﺔ اﻟﻄﺒѧﻴﺔ ﺑﻘѧﻮﻟﻪ 
ﻡﺎ ﻓﻲ إ ﻓѧﻲ اﻟﻜﻤﻴﺔ، و إﻡѧﺎ ﺘﻬﺎ ﻌѧ  ﻃﺒﻴ  ﻋѧﻦ أﻋﻀѧﺎﺋﻪ  أو ﻓѧﻲ ﻋﻀѧﻮ ﻡѧﻦ ،ﺧѧﺮﺟﺖ اﻷﺧѧﻼط ﻓѧﻲ ﺟﻤѧﻴﻊ اﻟѧﺒﺪن 
 أوﻟѧѧﻰأﻓﻌѧѧﺎل ﻡﺘﻀѧѧﺎدة آﺜﻴѧѧﺮة ﺗﻘѧѧﻮم هѧѧﻲ اﻷﺧѧѧﺮى ﻋﻠѧѧﻰ ﻟﻚ ﻟѧѧّﺪﺗﻘﻨѧѧﻴﺔ ا أن آﻤѧѧﺎ. 55«اﻟﻜﻴﻔѧѧﻴﺔ أو ﻓѧѧﻲ آﻠѧѧﻴﻬﻤﺎ 
ﻦ، وﻳﺴѧﺘﻔﺮغ اﻟﻔﻀﻮل اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎم وﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ، وﻗﺪ ﺲ، وﻳﺴѧﺨ ّوذﻟѧﻚ أﻧѧﻪ ﻳѧﺮﻃﺐ وﻳﻴѧﺒﱢ » ، وﺙﺎﻧѧﻮﻳﺔ 
 . 65« ﻳﺴﺪهﺎ، وهﻮ أﻳﻀﺎ ﻳﺤﻠﻞ وﻳﺬهﺐ اﻟﻨﻔﺦ
 
 ﺥﺎﺕﻤﺔ
 ﻟﻠﻄѧѧﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺪاواة ﺑﺎﻷﺳѧѧﺒﺎب ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺘﻀѧѧﺎدات، ﺗﻘﺪﻳѧѧﺮﻩ اﻟﻔﺎﺋѧѧﻖ ﺮﻏﻢ ﻡѧѧﻦ ﺑﺎﻟѧѧ
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﺑﻦ رﺷﺪ ، ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮ  اﻟﻄﺒﻲ وﺑﺎﻟѧﺮﻏﻢ ﻡѧﻦ وﻋѧﻴﻪ ﺑﺤѧﺪود اﻟﻨﻈѧﺮة اﻟﻀѧﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل 
ﻦ ﻓѧѧﻲ هѧﻨﺎك ﺳѧﺒﺒﻴ وﻧﻌѧѧﺘﻘﺪ أن.  ﻡѧѧﺪاواة ﺑﺎﻟѧﺬات ﻻ ﺑﺎﻟﻌѧﺮض ﺑﺎﻷﺽѧﺪاداﻟﻄﺒѧﻲ اﻟѧﺬي آѧﺎن ﻳﻌﺘﺒѧѧﺮ اﻟﻤѧﺪاواة 
 ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، أي إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻀﺎدات ﺑﻮﺹﻔﻬﺎ ﻗﻮى ً ﻧﻈﺮﺗﻪ أوﻻ ﺑﺤﻜﻢ  ؛ ذاﺗﻴﺎ اﻋﺘѧﺒﺎرﻩ اﻟﺸѧﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺘﻀѧﺎدات ﺷﻔﺎء ً
 اﻟﺘﻮازن ﻳﺮى ﺑﺄن آﺎن ﻧﻪﻷ ﺎ واﻷﺷﻴﺎء ؛ وﺙﺎﻧﻴواﻷﻋﻀﺎء ذاﺗѧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺹѧﺮ واﻷﺧѧﻼط ﻡﺤѧﺮآﺎت ﺑﻮﺹѧﻔﻬﺎ 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺪي هﻮ ، وأن  ﻡѧﺎ ﻳﻤﻴѧﺰ ﺣﻘѧﻴﻘﺔ اﻟﺼѧﺤﺔ أهѧﻢ  هѧﻮ اﻟﻀѧﺪي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻜѧﻮﻧﺎت اﻟﻌﻨﺼѧﺮﻳﺔ واﻟﺨﻠﻄѧﻴﺔ 
  . اﻟﺬي ُﻳﺤِﺪث هﺬا اﻟﺘﻮازن
اﻻﻋﺘѧﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻠѧﻴﺔ اﻟﻀѧﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒѧﻴﻌﺔ هѧﻮ ﻡѧﺪﺧﻞ ﻟﻼﻋﺘѧﺮاف ﺑﻘѧﺪرة  وهѧﺬا ﻡѧﺎ ﻳﺤﻤﻠѧﻨﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘѧﻮل ﺑѧﺄن 
، أي اﻹﻧﺴѧﺎن ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺘﺪﺧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻄﺒѧﻴﻌﺔ واﻟﺘﺄﺙﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻡﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﻌﻠﻬﺎ وﺽﻤﺎن ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ وإﻧﺠﺎزهﺎ 
اﻟﺘﺄﻟѧѧﻴﻒ ﻓѧѧﻲ هѧѧﺬﻩ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘѧѧﻴﺔ ﻟﻮﻟѧѧﻴﺪ ﻋﻠѧѧﻰ وﻟﻌѧѧﻞ إﻗѧѧﺪام أﺑѧѧﻲ ا . ﻡѧѧﻦ أﺟѧѧﻞ ﺽѧѧﻤﺎن اﻟﺼѧѧﺤﺔ ﻟﻠﺠﺴѧѧﻢ 
 ﺁﻳﺘﻪ ﺑﻮﺟﻮد اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻪهѧﻮ ﺷﻬﺎدة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﻳﻤﺎﻧ اﻟﺘѧﻲ هѧﻲ اﻟﻄѧﺐ،  ،واﻟﺘﺠѧﺮﻳﺒﻴﺔ 
 أﻡﺮا اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت وﻻ، ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻡﺴﺘﻐﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ أﻡﺮًاﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺮض هﻜﺬا . اﻟﺠﺴѧﻢ اﻟﺒﺸѧﺮي 
واﻟﺘﺄﺙﻴﺮ ﻞ اﻟﻌﻘѧﻞ اﻟﺒﺸѧﺮي، وﻡѧﻦ ﺙѧﻢ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻟﻠﻔﻌѧﻞ َﺒ ﻡѧﻦ ِﻗѧ ﻼ ﻟѧﻺدراك ﻗѧﺎﺑ ﺧﺎرﻗѧﺎ، ﺑѧﻞ ﺹѧﺎر ﺷѧﻴﺌﺎ ﻡﻔﻬѧﻮﻡﺎ، 
  .ﺽﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻳﻒ هﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ
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 .9891، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺒﺎن و ﻋﻤﺎر اﻟﻄﺎﻟﺒﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺐاﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .7891اﻟﺒﺎرﻳﺚ دي ﻡﻮراﻟﻴﺲ، ﻡﺪرﻳﺪ، . ﻓﻮرﻧﻴﺎس و ك. م.خﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻟﻜﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺐاﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .7891ﺟﻮرج ﻗﻨﻮاﺗﻲ وﺳﻌﻴﺪ زاﻳﺪ، اﻟﻘﺎهﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ ، رﺱﺎﺋﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔاﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .، ﺽﻤﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔﺕﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﺰاج ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮساﺑﻦ رﺷﺪ،  -
  .،  ﺽﻤﻦ رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻻﺱﻄﻘﺴﺎت ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮساﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .ﺋﻞ اﺑﻦ رﺷﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ،  ﺽﻤﻦ رﺳﺎﺕﻠﺨﻴﺺ آﺘﺎب اﻟﻘﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺠﺎﻟﻴﻨﻮساﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .8591، ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻋﺜﻤﺎن أﻡﻴﻦ، اﻟﻘﺎهﺮة ﺕﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﺑﻦ رﺷﺪ،  -
، اﻹﺳﻼﻡﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻮي، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻐﺮب ﺕﻠﺨﻴﺺ اﻟﻜﻮن واﻟﻔﺴﺎد اﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .4991
، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻴﺮار ﺟﻴﻬﺎﻡﻲ، ﺑﻴﺮوت، أرﺱﻄﻮﺕﻠﺨﻴﺺ ﻣﻨﻄﻖ ، ﺽﻤﻦ ﺕﻠﺨﻴﺺ اﻟﻌﺒﺎرة اﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .2891ﺎﻡﻌﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻡﻨﺸﻮرات اﻟﺠ
 .3791ﺑﻮﻳﺞ، ﺑﻴﺮوت، . ، ﺗﺤﻘﻴﻖ  جﺕﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔاﺑﻦ رﺷﺪ،  -
 .5991 اﻹﺳﻼﻡﻲ، ﺑﻴﺮوت، دار اﻟﻐﺮب ﺕﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺕﺎریﺦ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻌﻘﻞﻡﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ،  -
 .8891ﺑﻴﺮوت -، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ رﺷﺪإﺷﻜﺎﻟﻴﺔﻡﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ،  -
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